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مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن
من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة
 ملخص:
هدفت  الّدرا�شة  اإلى  الك�شف  عن  مفاهيم  المواطنة  الرقمية 
الواجب  ت�شمينها  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة 
الاأ�شا�شية في الاأردن من وجهة نظر معلمي  الدرا�شات الاجتماعية، 
كما هدفت  اإلى معرفة كل مفهوم من مفاهيم المواطنة الرقمية مع 
اأي �شف من ال�شفوف الّدرا�شية يتنا�شب ت�شمينه. ولتحقيق اأهداف 
الدرا�شة  ّتم  اإعداد  قائمة  بمفاهيم  المواطنة  الرقمية  وتم  عر�شها 
على  مجموعة  من  المحكمين  واأ�شحاب  الاخت�شا�ص  والخبرة  في 
الجامعات  الاأردنية،  حيث  تم  ا�شتخدام  المنهج  الكمي  بمنهجية 
و�شفية (الا�شتبيان). تكونت عينة الدرا�شة من (06) معلمًا ومعلمًة 
ّممن  يدّر�شون  مباحث  التربية  الوطنية  والمدنية  في  مديرية  تربية 
وتعليم لواء بني عبيد. اأظهرت النتائج اأن مفاهيم المواطنة الرقمية 
الواجب  ت�شمينها  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة 
الاأ�شا�شية من وجهة نظر معلمي الدرا�شات الاجتماعية، جاءت وفًقا 
للترتيب الاآتي: القوانين الرقمية ال�شحة وال�شلامة الرقمية، الحقوق 
والم�شوؤوليات  الرقمية،  محو  الاأمية  الرقمية،  اللياقة  الرقمية  الاأمن 
الرقمي  (الحماية  الذاتية)،  الو�شول  الرقمي،  الات�شالات  الرقمية، 
واأخيرا ًالتجارة الرقمية.
الكلمات المفتاحية: مناهج التربية الوطنية والمدنية، مفاهيم 
المواطنة الرقمية.
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ُيعد  انت�شار  الاأدوات  الرقمية  لدى  جميع  فئات  المجتمع 
�شببًا مهمًا في عمليات  الات�شال و�سرعتها،  والو�شول  اإلى م�شادر 
المعلومات  والبيانات  المختلفة  في  اأيِّ  مكاٍن  من  العالم  ويحمل 
هذا  الانت�شار  الوا�شع  نتائج  ذات  اآثار  اإيجابية  و�شلبية  على  الاأفراد 
والمجتمع، والعملية التعليمية وما يرتبط بها من مناهج، وبخا�شة 
مناهج التربية الوطنية والمدنية، ويظهر الجانب الاإيجابي من خلال 
ا�شتغلالها  على  الوجه  الاأمثل،  في  حين  تبرز  الاآثار  ال�شلبية  اإذا  ّتم 
ا�شتعمال التكنولوجيا ب�شكل غير �شحيح، ومن غير متابعة، وتجاهل 
تام للمبادئ الاأخلاقية والقوانين الاجتماعية في البيئات المختلفة، 
حيث ت�شبب ذلك بقلق المجتمعات على م�شتقبل اأبنائها، مما قاد اإلى 
�سرورة  تبني  الاأ�شاليب  المنا�شبة  للتعامل معها  ويكون  الاأمر  اأكثر 
خطورة ويّدعي  الاهتمام والمراقبة،  اإذا علمنا  اأّن هذه  التكنولوجيا 
اأ�شبحت تتوفر في كل بيت ولكل فرد وباختلاف الاأعمار والم�شتويات 
التعليمية،  وبمختلف  الو�شائل  التكنولوجية  من  الاأجهزة  الكبيرة 
اإلى  ال�شغيرة المحمولة في كل زمان ومكان.  ذه  الق�شية   اأ�شبحت 
ت�شغُل جميع دول العالم وحكوماتها فتحاول �شبطها وكذلك اأرباب 
الاأ�سر الذين لا يعلمون ما يتلقى اأبناوؤهم من اأفكاٍر وكيف تتم �شير 
علاقاتهم مع الاآخرين.
ومع  ظهور  التكنولوجيا  تتجدد  الاآمال  بحل  الم�شكلات 
الاإن�شانية،  من  خلال  ما  اأ�شافته  اأدوات  تكنولوجيا  المعلومات 
والات�شالات  على  معظم  �شوؤون  الحياة،  لدرجة  اأّن  بع�ص  الدار�شين 
�شبهها بالاآلات ال�ّشيطانية ب�شبب قدرتها على اإحداث التغيير، واأمام 
ظهور دعوات ترفع �شعارات المعرفة للجميع، والات�شالات بالمجان 
وفر�ص  التعلم  لجميع  الاأعمار،  وتردد  �شيحات   تطالب  بحا�شوب 
لكل  طالب  وفي  كل  بيت  وفي  كل  مكتب،  وانترنت  في  كل  مدر�شة 
وموؤ�ش�شة ومركز لخدمات المعلومات لكل جماعة وقرية، فاإنه على 
الجانب  الاآخر لابّد من  ا�شتيعاب درو�ص الما�شي والتي مفادها  اأن 
التكنولوجيا  على  مدى  تاريخها  قد  انحازت  اإلى  �شف  القوي  على 
ح�شاب  ال�شعيف،  وكما  توفر  التكنولوجيا  مع  ارتقائها  مزيدا ً من 
الحلول، فهي ت�شتحدث في الوقت ذاته مزيًدا من الم�شكلات الم�شتجدة 
التي لم تكن �شابقًا (علي وحجازي، 5002).
وُيعّد ا�شتخدام التكنولوجيا ب�شكل غير عقلاني م�شكلة رئي�شية 
في المجتمع والمدار�ص ب�شكل عام، وقد تناول هذه الم�شكلة عدد كبير 
من الباحثين، والمهتمين من اأطياف المجتمع حيث اأظهروا �شلبيات 
ا�شتخدام  الطلبة  لهذه   الاأدوات  التكنولوجية  التي  اأ�شبحت  مناف�ًشا 
قوًيا  لبيئات  التعّلم  المدر�شّية،  واأمام  تلك  التحديات  تبّدو  الحاجة 
ملحة  لطرح  فكرة  �شوؤال  ومفاده:  ماذا  ي�شتطيع  اأن  يفعل  التربويين 
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حول تزايد الم�شكلات الناتجة عن ا�شتخدام التكنولوجيا (& ,elbbiR 
6002 ,yeliaB)؟ 
كما ظهر  تاأثير  التكنولوجيا  الرقمية على  اإعادة ت�شكل تدفق 
الا�شتثمار وال�شلع والخدمات، بل اإّن تاأثيرها في المجال الاجتماعي 
فاق التوقعات. وبخا�شة فيما يتعلق بتغيير �شاعات الفراغ وق�شاء 
وقت طويل على �شبكات التوا�شل الاجتماعي ونمّو الحياة ال�شخ�شية 
(نوري�ص،  6002).  وت�شتطيع  التقنيات  الرقمية  معالجة  المعلومات 
المهمة  ونقلها،  ورغم  اأنها  جلبت  الكثير  من  الفوائد  جّراء  تزايد 
ا�شتخدامها في كل مجالات الحياة  اإلا  اأنها كذلك جلبت معها القلق 
بالخ�شو�شية  والاأمن.  وعليه  فاإن  فهم  الاأ�شا�شيات  لكيفية  عمل 
التقنيات  الرقمية  �شوف  يكون  مهًما  للغاية  للح�شول  على  اأكبر 
ا�شتفادة  من  هذا  الع�سر  الرقمي  المثير  (ال�شل�شلة  العلمية  المثلى، 
7002).
ومن  خلال  المتابعة  والمراقبة  لجميع  الاأن�شطة  الطلابية 
ال�شفية و اللا�شفّية في فترات ا�شتخدام المختبرات التكنولوجية اأثناء 
عملية التدري�ص  اأو  اأثناء فترات الن�شاط  اأو  اأوقات الفراغ التي يمكن 
اأن تنفذ داخل المختبرات المدر�شية، فقد لوحظ اندماج الطلبة اأثناء 
ا�شتخدامهم  لتلك  الاأدوات  التكنولوجية. ومن المعروف  اأن  المواطنة 
توؤ�شل  حقوق  وواجبات  الفرد  �شمن  دولة  معينة،  وتحدد  طريقة 
م�شاركة  المواطنين في  ال�شاأن  العام من خلال  اإبداء  الاآراء،  واتخاذ 
القرارات، والم�شاركة في  العملية الانتخابية وتت�شل هذه  العمليات 
بعمق  انتمائهم  وولائهم  للوطن  الذي  يعي�شون  فيه،  وا�شتعدادهم 
دائًما  للدفاع  عنه  والت�شحية  من  اأجله  (فوزي،  7002،  �ص  51). 
والمواطنة  الرقمية  تدخل  �شمن  مفهوم  المواطنة  ب�شكل  عام،  وقد 
انت�سرت  في  العقد  الاأخير  في  و�شائل  التكنولوجيا  الحديثة  بجميع 
اأ�شكالها وبكل موؤ�ش�شات المجتمع وبين  الاأفراد باختلاف طبقاتهم 
وما تزال ت�شتمر في الانت�شار في المجتمع، وكذلك حر�شت الحكومة 
الاأردنية  على  توفير  هذه  التكنولوجيا  في  المدار�ص  والموؤ�ش�شات 
التعليمية من خلال تح�شين مختبرات الحا�شوب الحديثة وحث الطلبة 
من  خلال  المناهج  بزيارة  مواقع  ذات  �شلة  بالعملية  الّتعليمية 
الّتعُلمية.
وعرفها �شحاتة  (3102) المواطنة  الرقمية  باأنها: (مجموعة 
من  القواعد  وال�شوابط  والمعايير  والاأعراف  والاأفكار  والمبادئ 
المتبعة في الا�شتخدام الاأمثل والقويم للتكنولوجيا، والتي يحتاجها 
المواطنون �شغارا ًوكبارا ًمن اأجل الم�شاهمة في رقي الوطن، ويمكن 
القول باأّن المواطنة الرقمية باخت�شار هي توجيه وحماية، توجيه 
نحو منافع  التقنيات الحديثة، وحماية من  اأخطارها.  اأو باخت�شار 
اأكبر هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا).
وي�شير ريبل (1102 ,elbbiR) اإلى اأن مفاهيم المواطنة الرقمية 
يمكن اأن تت�شمن موؤ�شراتها في ت�شعة محاورو هي كالآتي.
الو�شول  الرقمي:  الم�شاركة  اللكترونية  الكاملة  في . 1
المجتمع.
يلزم  م�شتخدمو  التكنولوجيا  الانتباه  التكافوؤ  الفر�ص  اأمام 
جميع  الاأفراد  فيما  يتعلق  بالتكنولوجيا.  ومن  هنا،  فاإن  نقطة 
الانطلاق  في  (المواطنة  الرقمية)  هي  العمل  نحو  توفير  الحقوق 
الرقمية المت�شاوية ودعم الو�شول الاإلكتروني، ومن ثم فاإن الاإق�شاء 
الاإلكتروني  يجعل  من  ال�شعب  تحقيق  النمو  والازدهار،  حيث  اأنا 
لمجتمع ي�شتخدم هذه الاأدوات التكنولوجية بزيادة م�شتمرة، وينبغي 
اأن  يكون  هدف  المواطن  الرقمي  هو  العمل  على  توفير  وتو�شيع 
الو�شول التكنولوجي اأمام جميع الاأفراد، ولا بداأن يتنبه الم�شتخدم 
ونال ىاأّن الو�شول الاإلكتروني قد يكون محدودا ًعند بع�ص الاأفراد، 
ومن  ثم  لابد  من  توفير  موارد  اأخرى.  وحتى  ن�شبح  مواطنين  من 
تجين، لابّد اأن نلتزم ب�شمان توفير اآليات وتقنيات الو�شول الرقمي 
اإلى الجميع بلا ا�شتثناء.
وبناًء على ما �شبق يرى الباحث ان اأن الو�شول الرقمي يهدف 
اإلى اأن تكون الفر�ص متكافئة اأمام جميع اأفراد المجتمع بما يتعلق 
بالتكنولوجيا  وتوفير  الحقوق  الرقمية  المت�شاوية،  ولابّد  من  توفير 
موارد اأخرى عند الاأفراد من اأجل الو�شول الاإلكتروني.
التجارة الرقمية: بيع و�شراء الب�شائع اإلكترونيا.ً. 2
لابّد  اأْن  يتفهم  م�شتخدمو  التكنولوجيا  اأن  الق�شط  الاأكبر  من 
اقت�شاد ال�شوق يتم عبر القنوات التكنولوجية، ومن هنا تقع عمليات 
التبادل  والمقاي�شة  ب�شورة  قانونية  وم�سروعة  في  الوقت  نف�شه، 
لكن  لابّد  اأن  يكون  كل  من  البائع  والم�شتري  على  وعي  بالق�شايا 
المتعلقة  بهذه  العمليات،  فقد  اأ�شبح  الاتجاه  ال�شائد  لدى  الكثير 
من  الم�شتخدمين  هو  �سراء  األعاب  الاأطفال،  والملاب�ص  وال�شيارات 
والاأغذية عبر الاإنترنت، وفي الوقت ذاته، ظهر على �شاحة المعاملات 
قدر مماثل
من  المنتجات  والخدمات  التي  تتعار�ص  مع  قوانين  ولوائح 
بع�ص  الدول  (والتي  ت�شم  عددا ً من  الاأن�شطة  من  بينها:  تنزيل 
البرمجيات  بّدو نت رخي�ص،  ال�شور  الاإباحية والقمار).  لذا لابّد  اأن 
يتعلم م�شتخدم الاإنترنت اأ�شاليب ت�شنع منه م�شتهلكًا واعيًا وفعاًلا 
في عالم جديد من الاقت�شاد الرقمي.
وتاأ�شي�شًا  على  ما  �شبق  يرى  الباحثان  اأنه  ينبغي  على 
م�شتخدمي  التكنولوجيا  اأن  يعوا  جيدا ً باأن  عمليتي  بيع  الب�شائع 
و�سرائها  اأ�شبحت  تتم  ب�شكل  وا�شع  و�سريع  عبر  الو�شائط  التقنية 
المختلفة، بما ي�شمى الاآنب التجارة الرقمية واأن هذا ي�شتلزم الوعي 
بتلك  العمليات  والقوانين  المنظمة  لها،  والاأخلاقيات  التي  تحكم 
�شلوك الاأفراد اأثناء التجارة الرقمية بق�شد حمايتهم من اأ�شكال الغ�ص 
التجاري ال�شائعة.
الت�شالت الرقمية: التبادل الإلكتروني للمعلومات.. 3
من اأبرز التغيرات المهمة التي ا�شتحدثتها الثورة الرقمية قدرة 
الاأفراد  على  الات�شال  فيما  بينهم،  مهما  بعدت  الاأماكن  وتباينت 
الاأوقات، ولقد �شهد القرن التا�شع ع�سر اأنماطًا محدودة للات�شالات، 
اإلا  اأن  القرن  الحادي  والع�سرين  قد  �شهدت  نوعًا  هائًلا  في  و�شائل 
الات�شالات  مثل:  البريد  الالكتروني،  والهواتف  النقالة،  والر�شائل 
الفورية، ولقد غيرت خيارات الات�شالات الرقمية وا�شعة الانت�شار كل 
�شيء في حياة الب�سر لمقدرتهم على اإجراء ات�شالات دائمة ومبا�سرة 
مع  اأيفرد   اآخر،  حيث  تتوفر  الفر�شة  الاآن  اأمام  الجميع  للات�شال 
والتعاون مع  اأيفرد  اآخر في  اأي بقعة من العالم وفي  اأي وقت، على 
اأية حال، لا يتوفر التدريب اللازم لدى كثير من الم�شتخدمين لا تخاذ 
القرارات ال�شليمة عندم واجهة خيارات الات�شالات الرقمية المتعددة.
ويرى  الباحثان  اأن  الات�شالات  الرقمية  برزت  تطبيقاتها 
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أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة
ب�شورة وا�شعة في القرن الحادي والع�سرين، واأتاحت فر�شا ًمتنوعة 
للات�شال بين الاأفراد اأينما كانوا، وذلك عبر و�شائط متعددة، واأن هذا 
يتطلب التدريب اللازم لدى الكثير من الم�شتخدمين لاتخاذ القرارات 
ال�شليمة والاإيجابية عند مواجهة خيارات الات�شالات الرقمية. 
محو  الأمية  الرقمية:  عملية  تعليم  وتعلم  التكنولوجيا . 4
وا�شتخدام اأدواتها.
على الرغم مما حققته موؤ�ش�شات التعليم من انجازات معقولة 
في مجال انت�شار التكنولوجيا، اإلا اأنه مازال اأمامها الكثير للقيام به، 
وهنا لابّد اأن يتوجه التركيز ب�شفة متجددة اإلى نوعية التكنولوجيا 
الواجب  اقتناوؤها  وتعّلمه  او  التدريب  عليها  والاأ�شلوب  الاأمثل  في 
ت�شغيلها والا�شتفادة منها، كما اأن ّبع�ص التقنيات ت�شق طريقها اإلى 
مجالات العمل المختلفة، ولا يتم ا�شتخدامها في موؤ�ش�شات التعليم، 
مثل: موؤتمرات الفيديو، واأماكن الم�شاركة عبر الاإنترنت، علاوة على 
ذلك، يحتاج كثير من الاأفراد باختلاف مجالاتهم اإلى معلومات اآنية 
وفورية، وتتطلب هذه  العملية مهارات بحث و معالجة معقدة (من 
بينها محو الاأمية المعلوماتية).
ولذا  لابّد  اأن  يتعّلم  الدار�شون  كيف  يتعلمون  في  ظل  مجتمع 
رقمي،  وبعبارة  اأخرى  لابّد  من  تدريب  الدار�شين  على  اأن  يتعلموا 
اأي  �شيء،  في  اأي  وقت،  في  اأي  مكان،  وتعد  مجالات  الاأعمال 
والطب  والتربية  من  اأبرز  مجالات  ا�شتخدام  التكنولوجيا  ب�شورة 
مختلفة تمامًا في القرن الحادي والع�سرين، ونظرا ًلدمج م�شتجدات 
التكنولوجيا  في  كافة  المجالات  ب�سرعة،  فلا  بّدمن  تعليم  وتدريب 
الدار�شين  على  ا�شتخدام  هذه  الم�شتجدات  ب�سرعة  فائقة  وكفاءة 
عالية ولذا فاإن (المواطنة الرقمية) تقوم على تعليم وتثقيف الاأفراد 
باأ�شلوب جديد،  اأخذا ًفي  الاعتبار حاجة  هوؤلاء  الاأفراد  اإلى  م�شتوى 
عاٍل جدا ًمن مهارات محو الاأمية المعلوماتية.
وبناًء  على  ما  �شبق  يرى  الباحثان  اأن  على  الموؤ�ش�شات 
التعليمية واأمام انت�شار ا�شتخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية 
يتطلب  تمكين  الاأفراد  من  الوعي  با�شتخداماتها  وامتلاك  المهارات 
اللازمة للا�شتفادة منها ومن تطبيقاتها.
اللياقة الرقمية: المعايير الرقمية لل�شلوك والإجراءات.. 5
غالبًا  ما  يرى  م�شتخدمو  التكنولوجيا  هذا  المجال  بو�شفه 
اأكثر الاإ�شكاليات اإلحاحًا عند معالجة اأو تناول (المواطنة الرقمية). 
كلنا  يتعرف على  ال�شلوك غير  القويم عند  روؤيته،  اإلا  اأّن م�شتخدمي 
التكنولوجيا  لا  يتعلمون  (اللياقة  الرقمية)  قبل  ا�شتخدامها،  كما 
اأّن  كثير  اًمن  الم�شتخدمين  ي�شعرون  بال�شيق  عندما  يتحدثون  اإلى 
اآخرين عن ممار�شتهم  للياقة  الرقمية، وغالبًا  ما  يتم فر�ص  بع�ص 
اللوائح والقوانين على الم�شتخدمين، اأو يتم حظر التقنية بكل ب�شاطة 
لوقف الا�شتخدام غير اللائق،  اإلا  اأن �شّنا للوائح و�شياغة �شيا�شات 
الا�شتخدام وحده  الا  تكفي،  لا  بّد من  تثقيف كل  م�شتخدم  وتدريبه 
على اأن يكون مواطنًا رقميًا م�شوؤوًلا في ظل مجتمع جديد.
وتاأ�شي�شًا  على  ما  �شبق  يرى  الباحثان  اإن  م�شتخدمي 
التكنولوجيا  يرون  اأنه من  الاإ�شكالات  المّلحة والمرتبطة بالمواطنة 
الرقمية، بروز مظاهر ال�شلوك غير الم�شوؤول اأو غير اللائق اأو المخالف 
لبع�ص  اآداب  التعامل  الرقمي  في  اأي  و�شيط  من  و�شائطها،  حيث 
ي�شطر  من�شق  العمل  التقني  حينها  اإلى  اللجوء  اإلى  منع  المخالفين 
لقواعد  واآداب  التوا�شل  والم�شاركة بحظرهم، حيث  اأن هذا  المنع لا 
يعّد كافيًا لاإعداد مواطن رقمي م�شوؤول، بل ينبغي اإن نثقفه وندربه 
على اأنماط ال�شلوك اللائق للت�سرف كمواطن م�شوؤول.
القوانين  الرقمية:  الم�شوؤولية  الرقمية  على  الأعمال . 6
والأفعال.
يعالج  قطاع  القوانين  الرقمية  م�شاألة  الاأخلاقيات  المتبعة 
داخل مجتمع التكنولوجيا، ويك�شف الا�شتخدام غير الاأخلاق ينف�شه 
في  �شورة  ال�سرقة  و/اأو  الجريمة  الرقمية،  كما  ُيف�شح  الا�شتخدام 
القويم  عن  نف�شه  عبر  الالتزام  بقوانين  المجتمع  الرقمي،  لابّد  اأن 
يعرف  الم�شتخدمون  اأن  �سرقة  اأو  اإهدار  ممتلكات  الاآخرين،  اأو 
اأعمالهم،  اأو  هويته  معبر  الاإنترنت  يعد  جريمة  اأماما  لقانون،  ومن 
هنا توجد عدة قوانين �شَنها المجتمع الرقمي لابّد من الانتباه اإليها، 
ويقع تحت طائلة هذه القوانين كل �شخ�ص يوؤدي عمًلا اأو حتى يلعب 
عبر الاإنترنت، ولذا فاإن اختراق معلومات الاآخرين، وتنزيل الملفات 
الخا�شة  بهم  ب�شكل  غير  م�سروع،  واإن�شاء  كافة  اأنواع  الفيرو�شات 
المدمرة  وفيرو�شات  التج�ش�ص  وغيرها  من  الر�شائل  غير  المرغوب 
فيها  اأو  �سرقة  هوية  �شخ�ص  اآخر  اأو  ممتلكاته،  كل  هذا  يعد  عمًلا 
منافيًا للاأخلاق. 
ويرى الباحثان اأن المجتمع الرقمي يجوز اأن ت�شوده منظومة 
القيم التي ت�شبط �شلوك الم�شتخدم وت�شعره بالرقابة  الذاتية خ�شية 
ارتكاب  مخالفات  �شلوكية  اأثناء  الا�شتخدام،  واأن  من  اأمثلة  هذه 
المخالفات ال�شطو على الملكية الفكرية لبع�ص النا�سرين والموؤلفين، 
وهذا  يقت�شي  وعي  المواطن  الرقمي  بهذه  القوانين  والاأخلاقيات 
لوقايته من مثل هذه الجرائم والمخالفات.
الحقوق والم�شوؤوليات الرقمية: الحريات التي يتم تعبها . 7
الجميع في العالم الرقمي.
كما  اأن  الدول تحدد  ما لمواطنيها من حقوق في  د�شاتيرها، 
كذلك  توجد  حزمة  من  الحقوق  التي  يتم  تعبها  "المواطن  الرقمي"، 
حيث  يتمتع  المواطن  الرقمي  بحقوق  الخ�شو�شية،  وحرية  التعبير 
وغيرها،  ولا  بّد  من  درا�شة  ومناق�شة  الحقوق  الرقمية  الاأ�شا�شية 
حتى يت�شنى فهمها على النحو ال�شحيح فيظل العالم الرقمي، ومع 
هذه  الحق   وقت  اأتي  الواجبات  اأو  الم�شوؤوليات،  فلا  بّد  اأن  يتعاون 
الم�شتخدمون  على  تحديد  اأ�شلوب  ا�شتخدام  التكنولوجيا  على  النحو 
اللائق، وبناًء عليه يعد هذان الجانبان بمثابة وجهين لعملة واحدة، 
فلا  بّد  من  تفعيله  ما  معًا  حتى  ي�شبح  كل  مواطن  رقمي  مواطنًا 
منتجًا وم�شارك اًفعاًلا.
وبناًء  على  ما  �شبق  يرى  الباحث  اأن  المواطن  الرقمي  لديه 
المقدرة  على  الموازنة  بين  حقوق  الخ�شو�شية،  وحرية  التعبير  و 
غيرها،  وما  يقابلها  على  الوجه  الاآخر  من  واجبات  تلزمه  الحفاظ 
على  هذه  الحرية  والخ�شو�شية،  بما  يعني  اأن  الحقوق  والواجبات 
وجهان لعملة واحدة، فلا بّد من تفعيلها معًا حتى ي�شبح كل مواطن 
رقمي مواطنًا منتجًا و م�شارك اًفعاًلا.
ال�شحة وال�شلامة الرقمية: ال�شحة النف�شية والبّدنية في . 8
عالم التكنولوجيا الرقمية.
تعد ال�شحة الب�سرية، واأعرا�ص الاإجهاد المتكرر والممار�شات 
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ال�شمعية من  اأهم الق�شايا التي يجب تناولها في عالم التكنولوجيا 
الحديث،  اإ�شافة  اإلى  البّدنية،  توجد  الم�شكلات  النف�شية  التي  تنت�سر 
ب�شورة  �سريعة في  الاآونة  الاأخيرة،  فلا  بّد  من  توعية  الم�شتخدمين 
بالمخاطر  الكامنة  في  التكنولوجيا،  وتت�شمن  "المواطنة  الرقمية" 
ثقافة  تعليم  م�شتخدمي  التكنولوجيا  اأ�شاليب  حماية  اأنف�شهم  عبر 
التعليم والتدريب.
وتاأ�شي�شًا  على  ما  �شبق  يرى  الباحثان  اأن  كثرة  النظر  و 
الا�شتماع وطول الجل�شة اأثناء ا�شتخدام الاأدوات التكنولوجية يعر�ص 
م�شتخدمي التكنولوجي البع�ص �شور الاإجهاد البّدني الذي يقع على 
العين و ال�شمع و الج�شد، وكذلك الاإجهاد النف�شي مما يعر�شهم لبع�ص 
المخاطر في حياتهم ال�شخ�شية والعملية، وهذا يوجب تعليم الاأفراد 
وتدريب هم على الا�شتخدام الاأمثل و المنا�شب لتلك التقنيات  اأثناء 
التعامل معها بق�شد حمايتهم من اآثارها ال�شلبية.
الأمن  الرقمي (الحماية  الذاتية):  اإجراءات �شمان  الوقاية . 9
والحماية اللكترونية.
لا  يخلو  اأي  مجتمع  من  اأفراد  يمار�شون  ال�سرقة،  اأو  ت�شويه 
الحقائق  والمعلومات  اأو  حتى  تعطيل  الاآخرين،  وينطبق  هذا  تمامًا 
على المجتمع الرقمي، فلا يكفي مجرد الثقة بباقي اأع�شاء المجتمع 
الرقمي  ل�شمان  الوقاية  والحماية  والاأمان،  ولابّد  من  اتخاذ  كافة 
التدابير  اللازمة  بهذا  الخ�شو�ص،  فنحن  ن�شع  الاأقفال  على  اأبواب 
بيوتنا، واأجهزة الاإنذار في منازلنا لتوفير م�شتوى معين من الحماية، 
ولابّد من تطبيق اأمثلة مبا�سرة في المجتمع الرقمي، ومن هنا فلا بّد 
اأن يتوفر لدينا برنامج حماية من الفيرو�شات، وعمل ن�شخ احتياطية 
من  البيانات،  وتوفير  معدات  واآليات  التحكم  الموجه،  وبو�شفنا 
مواطنين م�شئولين، فلا بّد من حماية ما لدينا من معلومات من اأي 
قوة خارجية من �شاأنها اأن تقوم بتخريب اأو تدمير هذه المعلومات.
ويرى الباحثان اأن م�شتخدمي التكنولوجيا يتعر�شون لبع�ص 
�شور  الابتزاز  جّراء  وقوعهم  تحت  اأفعال  ال�سرقة  والانتهاكات 
المختلفة  منقبل  بع�ص  المحترفين،  وهذا  يتطلب  اأن  ندرب  المواطن 
الرقمي على  اأمور من بينها القدرة على التعامل مع هذه ال�سرقات 
والانتهاكات،  وذلك  من  خلال  توفير  برامج  حماية  الفيرو�شات، 
وعمل  ن�شخ  احتياطية  من  البيانات  والمعلومات  وتوفير  معدات 
واآليات التحكم الموجه.
وبالتالي  يمكن  دمج  محاور  المواطنة  الرقمية  ال�شابقة  في 
ثلاثة  مفاهيم  رئي�شية  وهيا  لاحترام،  التعليم،  الحماية،  وي�شم  كل 
مفهوم من هذه المفاهيم الرئي�شية ثلاثة مو�شوعات ثانوية ويجب 
تعليمها للطفل منذ نعومة اأظفاره ومراحله الاأولى في الان�شمام اإلى 
العالم الرقمي.
لذا يجب اأن يكون هناك توجيه واإر�شاد للطلبة لحمايتهم من 
�شيل الاأفكار المختلطة والمعقدة التي تواجههم من خلال ا�شتخدامهم 
للتكنولوجيا،  ويكون  هذا  التوجيه  والاإر�شاد  من  خلال  المعلمين 
والتربويين  بكيفية  الا�شتخدام  الاأمثل  للعالم  الافترا�شي  الرقمي 
وبيان  �شلبياته  واإيجابياته.  وهناك  بع�ص  الدرا�شات  التي  حّثت 
واأّيدت اأن يكون هناك علاقة بين المواطنة الرقمية والتربية الوطنية 
والمدنية من خلال تقديم بع�ص النماذج التطبيقية في التربية على 
المواطنة الرقمية في المناهج الدرا�شية للدرا�شات الاجتماعية، مثل 
درا�شة (الطوالبة، 7102) و درا�شة (ال�شمري، 6102) .
وبالتالي  هناك  حاجة  اإلى  �شيا�شة  وقــائية  تحفيزية، 
وقائية  �شد  اأخطار  التكــنولوجيا،  وتحفيزية  للا�شتـفادة  المثلى 
من  اإيجابياتها،  بما  يتفق  مع  مفهوم  المواطنة  الرقمية.  هذا  وقد 
اأجريت بع�ص الدرا�شات المرتبطة بالمواطنة الرقمية، ومنها درا�شة 
هولاند  �شورث  ودودي  ودونوفان  (&ydwoD ,htrow sdnalloH 
1102 ,navonoD) هدفت لفهم الكيفية التي يتم بها تعليم المواطنة 
الرقمية ال�شالحة في المدار�ص، كما احتوت اأداة الدرا�شة على ع�سرة 
اأ�شئلة  تدور حول  المواطنة  الرقمية،  وقد  كانت  متاحة  على  الموقع 
الاإلكتروني  (yeknom yevrus)  وا�شتجاب  لها  (005)  �شخ�ص 
من  المهنيين  والعلماء.  واأظهرت  النتائج  اأّن  حوالي  ن�شف  الخبراء 
الاإعلاميين (9.94 %) يعتقدون باأن المعلمين يملكون الوعي اللازم 
حول المواطنة الرقمية و الذي يوؤهلهم للقيام بمتطلبات منا�شبهم 
ب�شكل جيد، كما بينت نتائج الدرا�شة اأن (2،8 %) منهم يعتقد باأنهم 
مدركون تمامًا لهذه  الق�شية وما يرافقها من �شلبيات  واإيجابيات، 
و(53 %)منهم يعتقد باأن بع�ص المعلمين على بّينة اإلا اأّن معظمهم 
لا يمتلك الوعي الكافي بما يخ�ص المواطنة الرقمية، و(7 %) يعتقد 
باأن  عدد  قليل  من  المعلمين  اأو  لا  اأحد  منهم  يمتلك  الوعي  الكافي 
حول  مو�شوع  الدرا�شة،  كما  اأبدت  الّدرا�شة  اأّن  المعلمين  والمهنيين 
وبخا�شة  اأخ�شائيو  الاإعلام، يحتاجون لمعرفة  المزيد حول كل ما 
يتعلق بالمواطنة الرقمية وحيثياتها، ليتمكنوا من تمثيل نماذج حّية 
للمواطن  الرقمي  ال�شالح  الواعي  وتوجيه  الجهود  الفردية  بالم�شار 
ال�شحيح الذي يوؤدي اإلى  رفعة الدول ورقيها
واأجرى �شيم�شيكو�شيم�شيك (3102,kesmiS & ,kesmiS)،درا�شة 
هدفت اإلى مناق�شة العديد من المهارات الجديدة وعلاقتها بالممار�شات 
الحالية للمواطنة الرقمية والمنظور التكنولوجي لها. اأظهرت النتائج 
تاأثر  المهارات  الجديدة  المرتبطة  بالمواطنة  الرقمية  بعدة  عوامل، 
منها الم�شاركة عبر الاإنترنت وحقوق المواطن والقدرات التكنولوجية 
والاإنترنت و�شبكات التوا�شل الاجتماعي والقيم والمبادئ والعادات 
والتقاليد والفجوة العلمية، وغيرها الكثير من الق�شايا الرئي�شية في 
التفاعل مع المهارات الجديدة والمواطنة الرقمية. 
وجاءت درا�شة مماثلة للم�شلماني (4102) هدفت اإلى تو�شيح 
مفهوم المواطنة  الرقمية، ومدى الحاجة  اإليها في هذا  الع�سر  الذي 
يتميز  بالاإقبال  ال�شديد  على  ا�شتخدام  التكنولوجيا  في  مختلف 
المجالات، مع ال�شعي نحو تقديم روؤية مقترحة لدعم دور التعليم في 
غر�ص قيم المواطنة الرقمية في نفو�ص الطلاب، بهدف التغلب على ما 
قد يترتب على الا�شتخدام ال�شيئ للتكنولوجيا من م�شكلات تنعك�ص 
ب�شورة �شيئة على �شخ�شيات الطلاب في الم�شتقبل. وا�شتخدمت هذه 
الدرا�شة المنهج  الو�شفي  التحليلي، كما  ا�شتخدمت  ا�شتبانة  للك�شف 
عن اتجاه طلاب التعليم الثانوي في م�سر نحو ا�شتخدام التكنولوجيا 
الرقمية. ا�شتملت عينة الدرا�شة على التعليم الثانوي العام ب�شفوفه 
الثلاثة،  والتي  ّتم  اختيارها  من  محافظة  الدقهلية،  وبلغت  (003) 
طالب وّزعت بين (851 ) من الذكور و(241) من الاإناث. واأظهرت 
نتائج  الدرا�شة  الميدانية  التاأكيد  على  زيادة  توجه  الطلاب  نحو 
ا�شتخدام  التكنولوجيا  الرقمية  بمختلف  اأنواعها،  ف�شًلا  عن  عدم 
اإلمامهم  بمعايير  ال�شلوك  ال�شحيح  والمقبول  المرتبط  با�شتخدام 
التكنولوجيا، مما ينعك�ص بدوره �شلبًا على الطلاب في هذه المرحلة، 
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د.هادي محمد طوالبة
ويجعلهم  غير  موؤهلين  للتعامل  مع  مجتمع  التكنولوجيا  والتكيف 
مع معطياته  الاإيجابية  وال�شلبية،  لذا ختمت  الدرا�شة بو�شع ت�شور 
مقترح لدعم دور التعليم في غر�ص قيم المواطنة الرقمية في نفو�ص 
الطلاب.
وفي  ّدرا�شة  قام  بها  المركز  القومي  للامتحانات  والتقويم 
التربوي  (5102)  ا�شتهدفت  تقويم مهارات  وقيم  المواطنة  الرقمية 
لدى  تلاميذ  مرحلة  التعليم  الاأ�شا�شي.  واأعد  فريق  الدرا�شة  مقيا�شًا 
لتقويم  المهارات  والقيم  المتمثلة  في  (حقوق  الاإن�شان،  الم�شوؤولية 
الاجتماعية،  محو  الاأمية  الرقمية،  الانتماء،  التجارة  الرقمية، 
الات�شال  الرقمي،  قبول  الاآخر،  اتخاذ  القرار،  والمواطنة  الرقمية  اأو 
الرقمية)  لدى  تلاميذ  ال�شف  الثاني  الاإعدادي،  وتم  اإعداد  ا�شتمارة 
ا�شتطلاع  اآراء  القائمين  على  تعليمهم  حول  م�شتوى  توفر  هذه 
المهارات  وقيم  المواطنة  الرقمية،  ودور  الممار�شات  التعليمية 
في  تنميتها.  وتم  تطبيق  مقيا�ص  المواطنة  على  (6941)  تلميذا،ً 
وا�شتطلاع اآراء (293) من القائمين على تعليمهم في (94) مدر�شة 
اإعدادية بمحافظات  (القاهرة،  البحيرة،  ال�شوي�ص،  القليوبية،  الجيزة 
وبنى  �شويف).  وقد  اأ�شفرت  نتائج  الدرا�شة  عن  اأّن  مهارات  وقيم 
المواطنة  تتوافر  ب�شكل  عام  بن�شبة  (58  %)  لدى  التلاميذ. ويمتلك 
التلاميذ مهارة اتخاذ القرار بن�شبة (89 %)، ومحو الاأمية الرقمية 
بن�شبة (19 %)، وقيمة الانتماء بن�شبة (68 %) ويمتلكون مهارات 
الات�شال الرقمي بن�شبة (58 %)، ولديهم م�شوؤولية اجتماعية بن�شبة 
(48 %)، ويتعرفون حقوق الاإن�شان بن�شبة (38 %)، كما يتقبلون 
الاآخر  بن�شبة  (48  %)،  وتتوافر  المواطنة  الرقمية  لديهم  بن�شبة 
(67 %)، في حين تتوافر قيمة التجارة الرقمية لديهم بن�شبة (37 
%). كما �شملت الدرا�شة تو�شيات تتعلق بتنمية المهنية الم�شتدامة 
للمعلمين وتدريبهم على كيفية دمج مهارات وقيم المواطنة الرقمية، 
وتوظيفها  خلال  عمليتي  التعليم  والتعلم،  والتقويم،  مع  الاهتمام 
بتنمية  مهارة  المواطنة  الرقمية،  ومحو  الاأمية  الرقمية  على  وجه 
الخ�شو�ص لدى المتعلمين بمرحلة التعليم الاأ�شا�شي.
يلاحظ  من  خلال  ا�شتعرا�ص  الدرا�شات  ال�شابقة  اأنها  تناولت 
المواطنة الرقمية وفعاليتها في المدار�ص والموؤ�ش�شات التعليمية مثل 
درا�شة هولاند �شورث ودودي ودونوفان (,ydwoD ,htrowsdnalloH 
1102 ,navonoD &). كما وتناولت درا�شة �شيم�شيك و�شيم�شيك (�miS
3102,kesmiS &,kes). المهارات الجديدة في المواطنة الرقمية.كما 
تتميز  درا�شة  الباجثين  بحداثتها  محليًا  وعربيًا.  وتاأ�شي�ًشا  على  ما 
�شبق، جاءت هذه الدرا�شة من اأجل طرح مو�شوع المواطنة الرقمية 
في  ميدان  البحث  المرتبط  بالتربية  الوطنية  والمدنية،  من  خلال 
معرفة  الروؤى  الم�شتقبلّية  لت�شمين  المواطنة  الرقمية  في  مناهج 
التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة 
نظر معلمي الدرا�شات الاجتماعية. 
اإن  تمكين  طلبة  المدار�ص  من  الاإحاطة  بمفاهيم  المواطنة 
الرقمية  قد  تكون  م�شوؤولية  ملحة  وطارئة  ملقاة  على  عاتق  جميع 
المربين والاأطراف المعنية ب�شوؤون  العملية  التعليمية  التعلُّمية، لكن 
ربما اإْن كان لتلك المفاهيم من حاجة لت�شمينها في اإحدى المباحث 
الدرا�شية،  فربما  تعّد  مباحث  التربية  الوطنية  والمدنية  تحديدا ً من 
اأكثر المباحث تحمًلا لم�شوؤولية اإبرازها في درو�شها ومحتواها.
مشكلة الدراسة وسؤالها:
تتمثل  م�شكلة  الدرا�شة  في  بيان  مفاهيم  المواطنة  الرقمية 
الواجب  ت�شمينها  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة 
الاأ�شا�شية في الاأردن، وذلك من خلال وجهة نظر معلمي الدرا�شات 
الاجتماعية في مديرية تربية لواء بني عبيد، خا�شة مع توفر خدمة 
الانترنت  داخل  المدار�ص  وخارجها  ب�شكل  كبير،  مع  الاأخذ  بعين 
الاعتبار حث  معلمي مناهج  التربية  الوطنية والمدنية على زيارة 
مواقع  الكترونية  للتو�شع  المعرفي  اأو  كن�شاط  لامنهجيٍّ ،  فيجب  اأن 
تت�شمن مناهج التربية الوطنية والمدنية طرق واإر�شادات فاعلة في 
التعامل مع المواقع الالكترونية المتاحة للطلبة تقودهم للا�شتخدام 
ال�شليم والاإيجابّي وُتبعدهم عن كّل ما هو �شلبّي، خا�شة مع مجانية 
اإن�شاء  ح�شاب  على  كل  موقع  و�شهولة  الح�شول  على  عنوان  بريدي 
لكّل  فرد  بغ�ص  النظر  عن  العمر  والجن�ص،  واإن  زيادة  ا�شتخدام 
التكنولوجيا مثل:(  الاإنترنت والفي�ص بوك  والوات�ص  اأب والما�شنجر 
) وغيرها من  التكنولوجيا وو�شائل  التوا�شل الاجتماعي، يمكن  اأن 
يوؤدي  اإلى  �شياع  الوقت  واختراق  العقول  الب�سرية  وخا�شة  عقول 
الطلبة في مراحل التعليم العام، ويمكن اأي�شً ا اأن يوؤثر على تح�شيلهم 
الدرا�شي  وتفاعلهم  الاجتماعي،  وقد  ي�شبب  لهم  الاأمرا�ص  النف�شية 
مثل: الاإحباط والعزلة والتوحد. وعليه فقد اأجابت هذه الدرا�شة عن 
ال�شوؤال الاآتي:
ما  هي  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  الواجب  ت�شمينها  في  ◄
مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأ�شا�شية في الأردن من 
وجهة نظر معلمي الدرا�شات الجتماعية؟
أهداف الدراسة:
معرفة قدرة مناهج التربية الوطنية والمدنية على تعزيز  ♦
مفاهيم المواطنة الرقمية عند الطلبة.
الك�شف عن ال�شفوف الدرا�شية الواجب ت�شمينه المفاهيم  ♦
المواطنة الرقمية في مناهج التربية الوطنية والمدنية.
أهمية الدراسة:
تبرز اأهمية الدرا�شة من خلال جانبين، هما:
الأهمية النظرية:
تبرز الاأهمية النظرية لهذه الدرا�شة في تناولها اأحد الموا�شيع 
المهمة  في  المواطنة،  واآلية  تطبيقها  في  الموؤ�ش�شات  التعليمية، 
والمتمثلة  بروؤى  م�شتقبلية  لت�شمين  المواطنة  الرقمية  في  التدري�ص 
من  اأجل تنمية  اأفكار  الطلبة وتوجيه  �شلوكياتهم لتحقيق  انتمائهم 
وولائهم  للوطن  والعمل  على  بنائه  وازدهاره،  وكونها  مهارات 
حديثة  في  اأ�شاليب  التدري�ص  وهدًفا  تربوًيا  �شعت  اإلى  تحقيقه 
الكثير من الدول المتقدمة في  اأنظمتها التربوية كجزء لا يتجزاأ من 
مناهجها الدرا�شية، وتتمثل اأهميتها اأي�شًا في م�شاعدة الطلبة على 
تجنب الا�شتخدام الخاطئ للو�شائط  التكنولوجية، بالاإ�شافة  اإلى ما 
تقدمه  الدار�شة  من  معلومات  وبيانات  قد  ي�شتفيد  منها  اأ�شحاب 
الاخت�شا�ص.
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الأهمية التطبيقية:
ُتعد  هذه  الدرا�شة  في  حدود  اطلاع  الباحثين  من  الدرا�شات 
النادرة  التي  تناولت  هذا  المو�شوع،  ويمكن  اأن  ي�شتفيد  الطلبة  من 
نتائجها، وذلك من خلال لفت اأنظارهم اإلى اأهمية المواطنة الرقمية 
في  انتمائهم وولائهم للوطن وكيفية فهم  اآلية ممار�شتهم لحقوقهم 
وواجباتهم،  بالاإ�شافة  اإلى  المديرية  العامة  للمناهج  والكتب 
المدر�شية  في  وزارة  التربية  والتعليم  من  خلال  توجيه  اأنظارهم 
اإلى  اأهمية  ت�شمين  موؤ�سرات  ومفاهيم  المواطنة  الرقمية  في  كتب 
التربية  الوطنية  والمدنية  والاأن�شطة  فيها،  وكذلك  معلمو  الدرا�شات 
الاجتماعية في المدار�ص الحكومية والخا�شة من خلال لفت اأنظارهم 
اإلى  اأهمية  المواطنة  الرقمية  واأثرها  في  تنمية  اإدراكهم  لا�شتخدام 
العالم الافترا�شي.
حدود الدراسة:
اقت�سرت هذه الدرا�شة على معلمي الدرا�شات الاجتماعية  ♦
في مديرية تربية لواء بني عبيد.
اقت�سرت  هذه  الدرا�شة  على  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  ♦
التي تم اعتمادها في الدرا�شة والتي تم تق�شيمها اإلى ت�شعة محاور، 
(الو�شول الرقمي، التجارة الرقمية، الات�شالات الرقمية، محو الاأمية 
الرقمية،  اللياقة  الرقمية،  القوانين  الرقمية،  الحقوق  والم�شوؤوليات 
الرقمية، ال�شحة وال�شلامة الرقمية، الاأمن الرقمي).
قدمت هذه الدرا�شة اإطارا ًعامًا مقترحًا لما يجب ت�شمينه  ♦
من  محاور  المواطنة  الرقمية  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية 
للمرحلة الاأ�شا�شية في الاأردن.
طبقت  هذه  الدرا�شة  في  الف�شل  الدرا�شي  الثاني  للعام  ♦
الدرا�شي (6102 / 7102)م.
المصطلحات الإجرائية:
حددت التعريفات الإجرائية على النحو الآتي:
روؤى  م�شتقبلية: هي  تطلعات  ا�شت�سرافية  لاآليات  ت�شمين  ♦
محاور  المواطنة  الرقمية  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية 
للمرحلة الاأ�شا�شية في الاأردن.
مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية:  هي  المناهج  المقررة  ♦
في وزارة التربية والتعليم الاأردنية من ال�شف الرابع الاأ�شا�شي  اإلى 
ال�شف العا�سر الاأ�شا�شي للعام الدرا�شي 6102 - 7102.
المواطنة:  هي  ممار�شة  الفرد  لحقوقه  وواجباته  داخل  ♦
الدولة التي يعي�ص فيها على اأكمل وجه، �شمن حدود معينة وقانون 
معين.
المواطنة  الرقمية:  هي  مجموعة  من  القوانين  والقواعد  ♦
والمبادئ  المتبعة في  الا�شتخدام  الاأمثل  وال�شليم  للتكنولوجيا  التي 
تلزم في  العملية  التعليمية  والاجتماعية لجميع  المواطنين  لتحقيق 
الم�شاهمة في  رقي  الوطن  وازدهاره،  وبالتالي هي  التعامل  الذكي 
مع  التكنولوجيا.  وتقا�ص  في  هذه  الدرا�شة  من  خلال  ا�شتبيان  تم 
توزيعه على معلمي الدرا�شات الاجتماعية يت�شمن مفاهيم فا�شلة 
بكل محور من محاور المواطنة الرقمية. 
المرحلة  الأ�شا�شية:  هي  مرحلة  تعليمية  اإلزامية  ومدتها  ♦
ع�سر �شنوات تمتد من ال�شف الاأول اإلى ال�شف العا�سر الاأ�شا�شي.
معلمو الدرا�شات الجتماعية: هم المعلمون القائمون على  ♦
تدري�ص مباحث التربية الوطنية والمدنية في مديرية تربية لواء بني 
عبيد للعام الدرا�شي 6102 / 7102.
الطريقة والإجراءات:
منهج البحث:
ا�شتخدم المنهج الكمي بمنهجية و�شفية، للك�شف عن مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  الواجب 
ت�شمينها  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية 
في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية 
في مديرية تربية وتعليم لواء بني عبيد. وي�شير اإلية د�شلي (6102: 
04)  باأنه  البحث  الذي  يهتم  بجمع  البيانات  من  خلال  ا�شتخدام 
اأدوات قيا�ص كمية، تطبق على عينة ممثلة للمجتمع الاأ�شلي، حيث 
تمت  المعالجة  با�شتخدام  اأ�شاليب  اإح�شائية  وتحليلية  للو�شول  اإلى 
نتائج معينة، على �شوء فر�شيات واأ�شئلة تم و�شعها م�شبقًا.
أفراد الدراسة:
اختير اأفراد الدرا�شة بالطريقة الم�شحية، اإذ بلغ عددهم (06) 
معلًما  ومعلمًة  من  معلمي  الدرا�شات  الاجتماعية  العاملين  في 
المدار�ص الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء بني عبيد في 
الف�شل  الثاني  من  العام  الدرا�شي  6102  /7102  من  اأ�شل  (57) 
معلًما  ومعلمًة مجتمع  الدرا�شة. في حين تم  اختيار متممة مجتمع 
الدرا�شة  (51) معلًما ومعلمًة كعينة  ا�شتطلاعية بهدف  التحقق من 
دلالات �شدق وثبات اأداة الدرا�شة.
أداة الدراسة:
اأداة  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  الواجب  ت�شمينها  في  مناهج 
التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن.  بهدف 
الك�شف عن مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب ت�شمينها في مناهج 
التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة 
نظر  معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية،  فقد  تم  بناء  مقيا�ص 
خا�ص بهذه الدرا�شة، ا�شتناًدا اإلى مجموعة من الخطوات التي حدَّدها 
هيولينج  ودرا�شجو  وبير�شون�ص  (,snosraP &wogsarD, gniluH 
3891)، والتي تتلخ�ص فيما يلي:
الخطوة الاأولى: تحديد اأبعاد المقيا�ص، الخطوة الثانية: كتابة 
فقرات  المقيا�ص  اعتماًدا  على  الاأدب  النظري  وخبرة  المتخ�ش�شين، 
كما  تم  الا�شتفادة  من  الدرا�شات  ذات  ال�شلة  ومن  اأبرزها:  درا�شة 
(6002 ,yeliaB &elbbiR)،  ودرا�شة  (1102,lbbiR)،  حيث  تكوَّن 
المقيا�ص  في  �شورته  الاأوَّ لية  من  خم�ٍص  و�شتين  فقرة؛  موزعة  في 
ت�شعة محاور.
دلالات  ال�شدق  والثبات  لمقيا�ص  مفاهيم  المواطنة  الرقمية 




مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن
من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة
تم  التحقق  من  ال�شدق  الظاهري  للمقيا�ص؛  بعر�شه  على 
مجموعة  موؤلفة  من  (11)  ع�شوا ً من  اأع�شاء  هيئة  التدري�ص  من 
ذوي  الخبرة  والاخت�شا�ص  في  مجالات  مناهج  واأ�شاليب  تدري�ص 
الدرا�شات الاجتماعية والقيا�ص والتقويم في جامعة اليرموك، وذلك 
بهدف  اإبداء  اآرائهم  حول  دقة  محتوى  القيا�ص  و�شحته  من  حيث: 
درجة قيا�ص الفقرة للمحور التابعة له، وو�شوح الفقرات، وال�شياغة 
اللغوية، ومنا�شبتها لقيا�ص ما و�شعت لاأجله، واإ�شافة اأو تعديل اأو 
حذف ما يرونه منا�شًبا على المحاور اأو الفقرات.
تم الاأخذ بكافة ملاحظات المحكمين؛ حيث تم تعديل ال�شياغة 
اللغوية لاأربع ع�سرة فقرة، والاإبقاء على بقية فقرات المقيا�ص كما 
هي، وبهذا بقي من فقرات المقيا�ص بعد التحكيم خم�ص و�شتون فقرة.
مؤشرات صدق البناء:
بهدف  التحقق  من  موؤ�سرات  �شدق  البناء  الخا�شة  بالات�شاق 
الداخلي  لفقرات  المقيا�ص؛  فقد  تم  تطبيق  المقيا�ص  على  عينة 
ا�شتطلاعية  موؤلفة  من  (51)  معلمًا  ومعلمٍة  من  معلمي  الدرا�شات 
الاجتماعية  العاملين  في  مدار�ص  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني 
عبيد  من  خارج  عينة  الدرا�شة  الم�شتهدفة،  وتم  ح�شاب  موؤ�سرات 
�شدق البناء الخا�شة بالات�شاق الداخلي لفقرات المقيا�ص با�شتخدام 
معاملات  ارتباط  بير�شون بين  فقرات  المقيا�ص، حيث  تبين  اأنَّ كل 
فقرة من فقرات المقيا�ص ترتبط مع بقية فقرات المقيا�ص بعلاقات 
ارتباطية  متو�شطة  القوة  ح�شب  معيار  (;sruJ ,amsreiW ,elkniH 
8891)  وذات  دلالة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدلالة  (50.0=α)؛  مما 
ُيعني اأنَّ كل فقرة في المقيا�ص تقدم كم من المعلومات.
وبهدف  التحقق  من  موؤ�سرات  �شدق  البناء؛  فقد  تم  ح�شاب 
موؤ�سرات �شدق  البناء با�شتخدام معاملات ارتباط الفقرة اُلم�شحح 
مع مفاهيم المواطنة  الرقمية  الواجب ت�شمينها في مناهج  التربية 
الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  والمحاور  التابعة 
لها، وذلك كما في الجدول (2).
جدول (2)
قيم معاملات ارتباط الفقرة الُمصحح مع المقياس والمحاور التابعة له.







ت�شاعد مناهج التربية الوطنية 
والمدنية الطلبة على ا�شتخدام الاأدوات 
التكنولوجية اأثناء العملية التعليمة
03.066.0
2
ت�شاعد مناهج التربية الوطنية 
والمدنية الطلبة على ا�شتخدام مختبرات 
الحا�شوب اأثناء العملية التعليمية
44.046.0
3
تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شاهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
اأن يكون لدى جميع الطلبة فر�شة 
الو�شول الرقمي
15.045.0







تت�شمن مناهج التربية الوطنية 
والمدنية في محتواها ا�شارات توعوية 




تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بتقوية بث ال�شبكات وتخفي�ص كلفة 




ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 





تبين مناهج التربية الوطنية والمدنية 
للطلبة العواقب التي يمكن اأن تترتب 




ت�شاعد مناهج التربية والمدنية في 




تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بتوعية الطلبة بالاأماكن الاآمنة 




ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
في امتلاك الطلبة للمعرفة والحماية 
والبيع وال�سراء في العالم الرقمي
26.037.0
31
تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 
ا�شتخدام خدمات البيع وال�سراء الرقمية 
في الكثير من المواقع الاإلكترونية
34.056.0
41
تتناول مناهج التربية الوطنية 
والمدنية تعريفًا للطلبة حول بع�ص 











تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة ب�سرورة الموازنة بين الحقوق 
المتاحة لهم اأثناء التوا�شل الرقمي 
مقابل الم�شوؤولية التي ي�شاحبها
25.076.0
71
ت�شاعد  مناهج التربية الوطنية 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة على معرفة متى تكون الو�شائل 




ت�شجع مناهج التربية الوطنية والمدنية 
على ا�شتخدام الو�شائل المتعددة 
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تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 
ا�شتخدام و�شائل الات�شال الرقمي 












تت�شمن مناهج التربية الوطنية 
والمدنية م�شادر ومواد ي�شتطيع الطلبة 




تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بزيادة الوقت المخ�ش�ص للطلبة للتعلم 




ت�شجع مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 
م�شاركة الطلبة والمعلمين حول 
المعلومات عن التقنيات الرقمية
05.028.0
72
تتناول مناهج التربية الوطنية 
والمدنية اإ�شارات وا�شحة لا�شتخدام 





ت�شاهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شجع مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة على تعلم هم مهارات حياتية 
في التعامل مع التكنولوجيا
85.095.0
03
تهتم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بمراعاة الم�شتخدمين الاآخرين بعين 




تحترم مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تدرك مناهج التربية الوطنية والمدنية 
اأن الطلبة غير قادرين على �شبط 
�شلوكه معبر التقنيات الرقمية الحديثة 




تهتم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بالح�شول على التغذية الراجعة 















تزود مناهج التربية الوطنية والمدنية 
اأع�شاء المجتمع الرقمي بمعلومات 




تحذر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة من �سرقة معلومات الاآخرين
27.057.0
73
تحذر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة من ا�شتقبال وتبادل المواد 
الجن�شية اأو اإنتاج المواد الاإباحية
55.076.0
83
ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة على توعيتهم بالقوانين 




تبين مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
في ن�سر ثقافة القوانين والقواعد 
وال�شيا�شات التي تحكم ا�شتخدام 
التقنيات الرقمية بين الطلبة
67.067.0
14
ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
جميع م�شتخدمي التكنولوجيا لي�شبحوا 




تت�شمن مناهج التربية الوطنية 
والمدنية الطلبة ب�سرورة عدم الاعتداء 







تتناول مناهج التربية الوطنية 




تتناول مناهج التربية الوطنية 




تلتزم مناهج التربية الوطنية والمنية 
بتعويد الطلبة ذكر المواقع الاإلكترونية 




تبين مناهج التربية الوطنية والمدنية 
اأنها على ا�شتعداد لحماية حقوق 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تحذر مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن
من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة





ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




توفر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
اأمثلة لا�شتخدام التكنولوجيا و مناق�شة 
ما يمكن اأن يعتبر ملائما وغير ملائم
17.088.0
25
تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة بمبادئ المواطنة الجيدة تمهيد 
اًلت�شكيل جماعة من المواطنين الرقميين 







ت�شع مناهج التربية الوطنية والمدنية 
المخاطر الج�شدية والنف�شية بعين 




تتناول مناهج التربية الوطنية 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تحذر مناهج التربية الوطنية والمدنية 








ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تهتم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بتطبيق ما تعلموه الطلبة من اجل 




تتناول مناهج التربية الوطنية 
والمدنية كيفية ق�شاء وقت اًلحماية 
المعلومات عبر ال�شبكة الاإلكترونية
64.078.0
16
ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بتب�شير الطلبة بالاأخطار المحتملة 




تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة بمخاطر تزويد معلومات اأي 
�شخ�ص على ال�شبكة الاإلكترونية
26.086.0
56
ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
في ن�سر ثقافة الاأمن الرقمي في الغرفة 
ال�شفية
63.036.0
يلاحظ  من  الجدول  (2)  اأنَّ  قيم  معاملات  ارتباط  علاقة 
فقرات  محور  الو�شول  الرقمي  اُلم�شححة  بمحورها  قد  تراوحت 
من  (34.0)  وحتى  (88.0)،  وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من 
(03.0) وحتى (08.0). واأنَّ قيم معاملات ارتباط علاقة فقرات 
محور  التجارة  الرقمية  اُلم�شححة  بمحورها  قد  تراوحت  من 
(15.0)  وحتى  (88.0)،  وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من  (63.0) 
وحتى  (26.0).واأنَّ  قيم  معاملات  ارتباط  علاقة  فقرات  محور 
الات�شالات الرقمية اُلم�شححة بمحورها قد تراوحت من (84.0) 
وحتى  (68.0)،  وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من  (43.0)  وحتى 
(66.0).واأنَّ  قيم  معاملات  ارتباط  علاقة  فقرات  محور  محو 
الاأمية  الرقمية  اُلم�شححة  بمحورها  قد  تراوحت  من  (54.0) 
وحتى  (69.0)  وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من  (83.0)  وحتى 
(85.0).واأنَّ  قيم  معاملات  ارتباط  علاقة  فقرات  محور  اللياقة 
الرقمية  اُلم�شححة  بمحورها  قد  تراوحت  من  (63.0)  وحتى 
(96.0)  وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من  (23.0)  وحتى  (26.0).
واأنَّ  قيم  معاملات  ارتباط  علاقة  فقرات  محور  القوانين  الرقمية 
اُلم�شححة  بمحورها  قد  تراوحت  من  (24.0)  وحتى  (28.0) 
وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من  (93.0)  وحتى  (67.0).واأنَّ  قيم 
معاملات  ارتباط  علاقة  فقرات  محور  الحقوق  والم�شوؤوليات 
الرقمية  اُلم�شححة  بمحورها  قد  تراوحت  من  (15.0)  وحتى 
(19.0)  وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من  (14.0)  وحتى  (97.0).
واأنَّ  قيم معاملات  ارتباط علاقة  فقرات محور  ال�شحة  وال�شلامة 
الرقمية  اُلم�شححة  بمحورها  قد  تراوحت  من  (96.0)  وحتى 
(58.0)  وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من  (63.0  )  وحتى  (16.0).
واأنَّ  قيم  معاملات  ارتباط  علاقة  فقرات  محور  الاأمن  الرقمي 
(الحماية  الذاتية)اُلم�شححة  بمحورها  قد  تراوحت  من  (55.0) 
وحتى  (78.0)  وبالمقيا�ص  قد  تراوحت  من  (63.0)  وحتى 
(66.0).
يلاحظ  من  موؤ�سرات  �شدق  البناء  ال�شابقة،  اأنَّ  جميع 
معاملات  ارتباط  الفقرة  اُلم�شحح مع المقيا�ص والمحاور  التابعة 
لهقد كانت اأعلى من (03.0)، وقد اعتمد معيار قبول الفقرة باألاَّ 
يقل  معامل  ارتباطها  اُلم�شحح  دون  (03.0)،  وفق  ما  اأ�شار  اإليه 
هاتي (5891 ,eittaH)، وبذلك فقد قبلت جميع فقرات المقيا�ص.
بالاإ�شافة  اإلى  ما  تقدم؛  فقد  تم  ح�شاب  معاملات  ارتباط 
بير�شون  لعلاقة  محاور  المقيا�ص  بالمقيا�ص،  علاوة  على  ح�شاب 
معاملات  ارتباط  بير�شون  البينية  noitalerroc�retnI  لعلاقة 
المحاور بع�شها ببع�ص، وذلك كما في الجدول (3).
44
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جدول (3)



























































يلاحظ  من  الجدول  (3)  اأن  قيم  معاملات  ارتباط  بير�شون 
لعلاقة المحاور بالمقيا�ص قد تراوحت من (17.0) وحتى (08.0)، 
واأن قيمة معاملات ارتباط بير�شون البينية لعلاقة المحاور بع�شها 
ببع�ص قد تراوحت من (33.0) وحتى (07.0).
ثبات مقيا�ص مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب ت�شمينها 	. 
في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الاأ�شا�شية في الاأردن.
لاأغرا�ص  التحقق  من  ثبات  الات�شاق  الداخلي  لاأداة  مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  الواجب  ت�شمينها  في  مناهج  التربية  الوطنية 
والمدنية للمرحلة الاأ�شا�شية في الاأردن والمحاور التابعة لها؛ فقد تم 
ح�شابها  با�شتخدام  معادلة  كرونباخ  األفا(s’hcabnorC)  بالاعتماد 
على بيانات التطبيق الاأول للعينة الا�شتطلاعية. ولاأغرا�ص التحقق 
من ثبات الاإعادة للاأداة والمحاور التابعة لها؛ فقد تم اإعادة التطبيق 
على  العينة  الا�شتطلاعية  �شالفة  الذكر  بطريقة  الاختبار  واإعادته 
(tseteR�tseT) بفا�شل زمني مقداره اأ�شبوعان بين التطبيقين الاأول 
والثاني،  ثم  تم  ح�شابه  با�شتخدام  معامل  ارتباط  بير�شون  لعلاقة 
التطبيق  الاأوَّ ل  بالتطبيق  الثاني في  العينة  الا�شتطلاعية، وذلك كما 
هو مبين في الجدول (4).
جدول (4)
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مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن
من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة
يلاحظ من الجدول (4) اأن ثبات الات�شاق الداخلي للمقيا�ص قد 
بلغت قيمته (59.0) وللمحاور التابعة له فقد تراوحت من (17.0) 
وحتى (19.0)، في حين اأن ثبات الاإعادة للمقيا�ص قد بلغت قيمته 
(18.0) وللا�شتراتيجيات  التابعة فقد تراوحت من (58.0) وحتى 
(39.0).
ا�شتمل  مقيا�ص  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  الواجب  ت�شمينها 
في مناهج التربية  الوطنية والمدنية للمرحلة  الاأ�شا�شية في  الاأردن 
ب�شورته  النهائية  على  خم�ٍص  و�شتين  فقرة،  ُيجاب  عنها  بتدريج 
خما�شي  ي�شتمل  البدائل:  كبيرة  جًدا  وتعطى(5)  درجات،  كبيرة 
وتعطى  (4)  درجات،  متو�شطة  وتعطى  (3)  درجات،  قليلة  وتعطى 
(2)  درجتان،  قليلة  جًدا  وتعطى(1)  درجة.  وهذه  الدرجات  تنطبق 
على جميع  الفقرات كونها م�شاغة باتجاه  اإيجابي، وبذلك تتراوح 
درجات المقيا�ص ككل من (56) وحتى (523) درجة، وكلما ارتفعت 
الدرجة كان ذلك موؤ�سرا ًعلى زيادة اإمكانية ت�شمين مفاهيم المواطنة 
الرقمية في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الاأ�شا�شية في 
الاأردن  وكلما  انخف�شت  الدرجة  كان  ذلك  موؤ�سرا ً على  انخفا�ص 
اإمكانية الت�شمين ، وقد تم ت�شنيف الاأو�شاط الح�شابية لا�شتجابات 
اأفراد  الدرا�شة  اإلى ثلاثة م�شتويات لدرجة  اإمكانية ت�شمين مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة 
الاأ�شا�شية في  الاأردن من وجهة  نظر  معلمي  الدرا�شات  الاجتماعية 
في مديرية  تربية وتعليم  لواء بني عبيد على  النحو  الاآتي: مرتفعة 
وتعطى  للحا�شلين  على  درجة  اأكبر  من  (76.3  -  5)،  متو�شطة 
وتعطى  للحا�شلين  على  درجة  تتراوح  من  (53.2  -  66.3)، 
منخف�شة وتعطى للحا�شلين على درجة اأقل من (1 - 43.2).
المعالجات الإحصائية:
تمت  المعالجات  الاإح�شائية  للبيانات  في  هذه  الدرا�شة 
با�شتخدام  الرزمة  الاإح�شائية  للعلوم  الاجتماعية  (SSPS)،  وذلك 
على النحو الاآتي:
◄  للاإجابة عن �شوؤال الدرا�شة؛ تم ح�شاب الاأو�شاط  ◄
الح�شابية  والانحرافات  المعيارية  لاإمكانية  ت�شمين  مفاهيم 
المواطنة الرقمية والمحاور التابعة لها في مناهج التربية الوطنية 
والمدنية للمرحلة الاأ�شا�شية في الاأردن، مع مراعاة ترتيب المحاور 
والمفاهيم  التابعة  للمحاور  ح�شب  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات 
الدرا�شات الاجتماعية تنازلًيا وفًقا لاأو�شاطها الح�شابية، مع مراعاة 
ر�شد الن�شبة المئوية لمدى منا�شبتها لاأي �شٍف من �شفوف المرحلة 
الاأ�شا�شية من الرابع وحتى العا�سر.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة ب�شوؤال الدرا�شة الذي ن�صَّ على: (ما درجة 
اإمكانية  ت�شمين  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  في  مناهج  التربية 
الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر 
معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم 
لواء بني عبيد؟).
للاإجابة عن �شوؤال الدرا�شة؛ فقد ح�شبت الاأو�شاط الح�شابية  ◄
والانحرافات المعيارية لاإمكانية ت�شمين مفاهيم المواطنة الرقمية 
ومحاورها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الاأ�شا�شية 
في الاأردن من وجهة نظر معلمي ومعلمات الدرا�شات الاجتماعية في 
مديرية تربية وتعليم لواء بني عبيد، وح�شاب الن�شب المئوية لل�شف 
المنا�شب  لها،  مع  مراعاة  ترتيب  محاور  مفاهيم  المواطنة  الرقمية 
تنازلًيا وفًقا  لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين في الجدول 
(5).
الجدول (5)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين مفاهيم المواطنة الرقمية ومحاورها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن من وجهة نظرهم، والنسب 
المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.
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اأظهرت نتائج الدرا�شة  وفق الجدول (  5 )  اأنَّ درجة اإمكانية 
ت�شمين  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  ومحاورها  في  مناهج  التربية 
الوطنية والمدنية للمرحلة الاأ�شا�شية في الاأردن من وجهة نظر معلمي 
ومعلمات الدرا�شات الاجتماعية في مديرية تربية وتعليم لواء بني 
عبيد  قد  كانت  (متو�شطة)،  حيث  جاءت  محاور  مفاهيم  المواطنة 
الرقمية من وجهة نظرهم وفًقا للترتيب الاآتي: القوانين الرقمية في 
المرتبة الاأولى، تلاها ال�شحة وال�شلامة الرقمية في المرتبة الثانية، 
ثم  الحقوق  والم�شوؤوليات  الرقمية  في  المرتبة  الثالثة،  ثم  محو 
الاأمية  الرقمية  في  المرتبة  الرابعة،  ثم  اللياقة  الرقمية  في  المرتبة 
الخام�شة، ثم  الاأمن  الرقمي (الحماية  الذاتية) في المرتبة  ال�شاد�شة، 
ثم  الو�شول  الرقمي  في  المرتبة  ال�شابعة،  ثم  الات�شالات  الرقمية 
في  المرتبة  الثامنة،  واأخيرا ً التجارة  الرقمية  في  المرتبة  التا�شعة. 
واتفقت  نتيجة  الدرا�شة  الحالية  مع  درا�شة  والتون  (9002,madA)، 
التي  اأ�شارت نتائجها اإلى اأن(06 %) وبدرجة متو�شطة من معلمي 
المدار�ص م�شتعدون لتنفيذ الكفاءات المهارية لتكنولوجيا المعلومات 
وفق  المعايير  الدولية  وهذا  يتوافق  مع  الروؤى  الم�شتقبلية  لت�شمين 
المواطنة  الرقمية  في  المناهج  وتطبيقها.  كما  واتفقت  مع  درا�شة 
هولاند �شورث، ودودي، ودونوفان (dna ,ydwoD ,htrowsdnalloH 
1102 ,navonoD)  التي  اأ�شارت  نتائجها  اإلى  اأن  (9.94  %)  من 
المعلمين  يمتلكون  الوعي  اللازم  حول  المواطنة  الرقمية  واإمكانية 
تطبيقها وفق المعايير الدولية.
ويلاحظ من  الجدول  (5)  اأنَّ  درجة  اإمكانية  ت�شمين  مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  ومحاورها  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية 
للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات 
الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني  عبيد  قد 
كانت (متو�شطة) وفًقا لمعيار ت�شنيف الاأو�شاط الح�شابية الوارد في 
ف�شل الطريقة والاإجراءات. ربما يف�سر ذلك ب�شبب عدم وجود قناعات 
مطلقة لدى معلمي الدرا�شات الاجتماعية تجاه المواطنة الرقمية، اأو 
ربما يعك�ص ذلك وجود �شعف في اآليات فهم محاور المواطنة الرقمية، 
مما اأدى اإلى اأن تظهر بدرجة متو�شطة، كما قد يعزى ذلك اإلى كثرة 
المو�شوعات التي يجب اأن تت�شمنها كتب التربية الوطنية والمدنية 
في مراحل التعليم العام، حيث تظهر الحاجة الملحة ل�سرورة تزويد 
تلك  المباحث  الدرا�شية  بالمو�شوعات  المرتبطة  بالم�شتجدات  ثم 
الحاجة اإلى اإعداد المواطن ال�شالح وتن�شئته، لا �شيما في ظل قلة عدد 
الح�ش�ص الدرا�شية الممنوحة لكتب التربية الوطنية والمدنية. 
واأنَّ اأن�شب �شف لت�شمين مفاهيم المواطنة الرقمية هو العا�سر 
بن�شبة  مئوية  (15.74  %)، حيث جاءت محاور  مفاهيم  المواطنة 
الرقمية  من  وجهة  نظرهم  وفًقا  للترتيب  الاآتي:  القوانين  الرقمية 
في  المرتبة  الاأولى.  وال�شف  العا�سر  هو  اأن�شب  �شف  لها  بن�شبة 
مئوية  (33.35  %)، وربما يف�سر ذلك  ب�شبب طبيعة  الفئة  العمرية 
للطلبة في هذا  ال�شن تحديدا،ً حيث تظهر لديهم تفاعلات  اإلكترونية 
غير  محدودة،  ومع  تزايد  ا�شتجابتهم  لمتطلبات  مرحلة  المراهقة، 
مما  تظهر  الحاجة  الملحة  ل�سرورة  التركيز  في  مخاطبة  عقول 
الطلبة على  البعد  القانوني، وتزويدهم  بالمهارات  الحياتية  اللازمة 
للتفاعل  ال�شليم  مع  التكنولوجيا،  وب�سرورة  توجيههم  نحو  التزام 
القوانين والتعليمات في اأثناء ذلك الا�شتخدام، والغاية اإقناعهم باأن 
هناك  حدودا ً لحرياتهم  وتعبيراتهم  وا�شتخداماتهم  لتلك  الاأدوات 
التكنولوجية، واأن هناك �شيا�شات لا يجب تخطيها اأو تجاوزها، واأن 
هناك �شوابط وقواعد يجب احترامها �شمانًا لعدم وجود اعتداءات 
على  حقوق  الاآخرين.  تلاه  ال�شحة  وال�شلامة  الرقمية  في  المرتبة 
الثانية وال�شف  ال�شابع هو  اأن�شب �شف لها بن�شبة مئوية  (76.44 
%)، تلاه الحقوق والم�شوؤوليات الرقمية في المرتبة الثالثة وال�شف 
الثامن  هو  اأن�شب  �شف  لها  بن�شبة  مئوية  (91.54  %)،  تلاه  محو 
الاأمية  الرقمية في  المرتبة  الرابعة  وال�شف  العا�سر  هو  اأن�شب �شف 
لها  بن�شبة  مئوية  (76.94  %)،  تلاه  اللياقة  الرقمية  في  المرتبة 
الخام�شة وال�شف العا�سر هو اأن�شب �شف لها بن�شبة مئوية (18.84 
%)،  تلاه  الاأمن  الرقمي  (الحماية  الذاتية)  في  المرتبة  ال�شاد�شة 
وال�شف العا�سر هو اأن�شب �شف لها بن�شبة مئوية (%38.05)، تلاه 
الو�شول الرقمي في المرتبة ال�شابعة وال�شف التا�شع هو اأن�شب �شف 
لها بن�شبة مئوية (18.34 %)، تلاه الات�شالات الرقمية في المرتبة 
الثامنة وال�شف العا�سر هو  اأن�شب �شف لها بن�شبة مئوية (83.74 
%)،  واأخيرا ً التجارة  الرقمية  في  المرتبة  التا�شعة  وال�شف  العا�سر 
هو  اأن�شب  �شف  لها  بن�شبة  مئوية  (88.64  %).  وربما  يف�سر  ذلك 
ب�شبب خ�شو�شية موؤ�سرات محور (التجارة الرقمية) الذي يركز على 
م�شاعدة الطلبة في تفعيل ا�شتخدام اأدوات التكنولوجيا في التجارة 
الرقمية،  وبا�شتثمار  ا�شتخدامهم  لها  نحو  ت�شجيع  اندماجهم  في 
الاقت�شاد الرقمي. وتاأ�شي�شًا على ما �شبق، فقد جاء هذا المحور في 
المرتبة  الاأخيرة،  كما  ربما  يعزى  ذلك  اإلى  خ�شو�شية  المكان  الذي 
اأجريت وطبقت فيه الدرا�شة وهو مجتمع ريفي، حيث يندر ا�شتثمار 
اأدوات  التكنولوجيا  بق�شد  اإجراء  عمليات  البيع  وال�سراء،  كما  ربما 
يرتبط ذلك بحداثة تطبيقات البيع وال�سراء عبر و�شائط التكنولوجيا 
وعدم و�شول الطلبة لدرجة القناعات بجدواها جراء عدم اطمئنانهم 
لاإجراءات تنفيذها. كما يلاحظ باأن هناك (توج�شًا) اأو تخوفًا من قبل 
معلمي الدرا�شات الاجتماعية نحو ا�شتخدام محاور المواطنة الرقمية 
في  كتب  التربية  الوطنية  والمدنية  في  مراحل  التعليم  العام  ب�شبب 
تركيزهم على اإدماج تلك المفاهيم في ال�شفوف الممتدة من ال�شابع 
الاأ�شا�شي  وحتى  العا�سر  الاأ�شا�شي،  وتجنبهم  اإبرازها  وت�شمينها 
بدرجة  وا�شحة في  كتب  التربية  الوطنية  والمدنية  لطلبة  ال�شفوف 
الرابع  والخام�ص  وال�شاد�ص  الاأ�شا�شي،  وربما  يعك�ص  ذلك  تفهمًا 
محدودا ًلاأولئك المعلمين نحو المواطنة الرقمية، حيث يت�شح للعيان 
اأن اندماج الطلبة ال�شغار مع  اأدوات التكنولوجيا يظهر للعيان بلا 
حدود، كما اأن تمكنهم من امتلاك المهارة لكيفية ا�شتخدام محاورها 
ي�شكل  لديهم  قناعات  حول  الا�شتخدام  ال�شليم  لها  منذ  ال�شغر،  مما 
ي�شاهم في توجيه اآليات الا�شتخدام الاأمن لها عند و�شولهم لمراحل 
عمرية قادمة، بل ربما ي�شكل اعتيادهم على الا�شتخدام ال�شلبي لها 
منذ  ال�شغر،  قد  ي�شكل  عائقًا  وتحديًا  اأمام  ال�شبل  المتبعة  لتوجيه 
الا�شتخدام  في  مراحل  تعليمية  متقدمة  مما  ي�شبب  لهم  ال�سراع 
والتناق�ص في الا�شتخدام لاأدوات التكنولوجيا.
كما  تم  ح�شاب  الاأو�شاط  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لاإمكانية ت�شمين فقرات محور مفاهيم المواطنة الرقمية (القوانين 
الرقمية)  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية 
في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية 
في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني  عبيد،  وح�شاب  الن�شب  المئوية 
لل�شف المنا�شب لها، مع مراعاة ترتيب فقرات المحور تنازلًيا وفًقا 
لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين في الجدول (6).
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من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة
الجدول (6)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (القوانين الرقمية) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن من وجهة 
نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.






تحذر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة من ا�شتقبال وتبادل المواد 
الجن�شية اأو اإنتاج المواد الاإباحية
76.1533.3576.6376.6333.3376.1200.02كبيرة03.137.3
632
تحذر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة من �سرقة معلومات الاأخرين
00.5433.3533.8300.0433.8376.1376.62كبيرة12.127.3
243
تت�شمن مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة ب�سرورة عدم الاعتداء على حقوق 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة على توعيتهم بالقوانين 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
جميع م�شتخدمي التكنولوجيا لي�شبحوا 
اأكثر وعيًا بالنتائج القانونية لا�شتخدام 
التكنولوجيا
33.3533.3576.6333.3300.0333.3200.02متو�شطة31.136.3
38.0531.3412.5471.4345.3329.2240.62متو�شطة81.113.3الاأمن الرقمي (الحماية الذاتية)6
937
تبين مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تزود مناهج التربية الوطنية والمدنية 
اأع�شاء المجتمع الرقمي بمعلومات 




تتناول مناهج التربية الوطنية والمدنية 
القوانين الرقمية في الغرفة ال�شفية
76.6533.3433.3300.5376.1333.8200.52متو�شطة03.171.3
يلاحظ  من  الجدول  (6)  اأنَّ  اإمكانية  ت�شمين  فقرات  محور 
مفاهيم  المواطنة  الرقمية  (القوانين  الرقمية)  في  مناهج  التربية 
الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر 
معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم 
لواء  بني  عبيد  قد  �شُ نِّفت  �شمن  درجتين  وفًقا  لمعيار  ت�شنيف 
الاأو�شاط  الح�شابية  الوارد  في  ف�شل  الطريقة  والاإجراءات؛  هما: 
(كبيرة)  للفقرات  ذوات  الرتب  من  (1)  وحتى  (3)  واأن�شب  �شفين 
لها  التا�شع  والعا�سر،  و(متو�شطة)  للفقرات  ذوات  الرتب  من  (4) 
وحتى  (9)  واأن�شب  �شفين  لها  التا�شع  والعا�سر.  وربما  يف�سر 
ذلك  ب�شبب  الم�شاهدات  الملاحظة  حول  ماهية  ا�شتخدام  الطلبة 
لاأدوات  التكنولوجيا  التي  تركز  في  مجملها  على  ا�شتخدام  اأدوات 
التكنولوجيا لغايات م�شاهدة الاأفلام وال�شور الاإباحية، ولا �شيما 
طلبة  ال�شفين  التا�شع  والعا�سر  الاأ�شا�شي  حيث  تزايد  متطلبات 
مرحلة  المراهقة،  ومع  توفر  البيئة  التحتية  المتاحة  للتكنولوجيا 
حيث  تت�شاعف  فر�ص  ا�شتخدامها  لاإ�شباع  حاجاتهم  الجن�شية، 
وكذلك الاأمر ذاته من اأجل توجيه اأنظارهم نحو الا�شتخدام ال�شليم 
لاأدوات  التكنولوجيا  لدعم  العملية  التعليمية  التعلمية  التي  ركزت 
في  الاقت�شاد  المعرفي  (IKFRE)  على  تدريب  الطلبة  على  مهارة 
جمع  المعلومات  لق�شايا بحثية.  لكن  �شوء  الا�شتخدام  لهذه  الفكرة 
التربوية  دفع  الطلبة  نحو  ا�شتثمار  عالم  المعرفة  في  جوجل  من 
اأجل  ا�شتبدال  البحث  في  الكتب  نحو  الم�شار  الاأ�شهل  والاأ�سرع 
والمتمثل  في  �سرقة  البيانات  من  المواقع  الاإلكترونية،  حيث 
تزايد  حالات  الاعتداء  على  الاآخرين  وممتلكاتهم  الفكرية.  فيما 
تم  ح�شاب  الاأو�شاط  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية  لاإمكانية 
ت�شمين فقرات محور مفاهيم المواطنة الرقمية (ال�شحة وال�شلامة 
الرقمية)  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية 
في الاأردن من وجهة نظر معلمي ومعلمات الدرا�شات الاجتماعية 
في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني  عبيد،  وح�شاب  الن�شب  المئوية 
لل�شف المنا�شب لها، مع مراعاة ترتيب فقرات المحور تنازلًيا وفًقا 
لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين في الجدول (7).
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الجدول (7)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (الصحة والسلامة الرقمية) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن من 
وجهة نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.








ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تتناول مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تحذر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة من مخاطر الاإدمان على الاأنترنت
33.3476.1433.8300.5400.0400.0433.33متو�شطة62.184.3
354
ت�شع مناهج التربية الوطنية والمدنية 
المخاطر الج�شدية والنف�شية بعين 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
على ن�سر ال�شحة وال�شلامة الرقمية في 
الغرفة ال�شفية
00.0400.0433.8376.6433.8376.6300.52متو�شطة81.124.3
يلاحظ  من  الجدول)  7  (اأنَّ  اإمكانية  ت�شمين  فقرات  محور 
مفاهيم  المواطنة  الرقمية  (ال�شحة  وال�شلامة  الرقمية)  في  مناهج 
التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة 
نظر  معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية 
وتعليم لواء بني عبيد قد �شُ نِّفت �شمن درجة (متو�شطة) وفًقا لمعيار 
ت�شنيف  الاأو�شاط  الح�شابية  الوارد  في  ف�شل  الطريقة  والاإجراءات 
للفقرات ذوات الرتب من ( 1 ) وحتى ( 5 ) واأن�شب �شفين لها ال�شابع 
والثامن.
وربما يعزى ذلك  اإلى وجود حالة من  التوافق بين متطلبات 
محور ال�شحة وال�شلامة الرقمية والفئة العمرية المخاطبة وهما طلبة 
ال�شفين  ال�شابع  والثامن  الاأ�شا�شي، حيث يلاحظ وجود حالات من 
الاإدمان الطلابي في هذه المرحلة العمرية نحو الاألعاب الاإلكترونية، 
كما  يلاحظ  باأن  الطلبة  في  هذه  المرحلة  العمرية  تتزايد  �شاعات 
اندماجهم مع و�شائط التكنولوجيا لفترات زمنية طويلة مما ينعك�ص 
�شلبًا على مهاراتهم الاجتماعية في الاندماج الاأ�سري مع الاآخرين، 
جراء  ال�شاعات  الطويلة  التي  يق�شونها  في  اللعب  الاإلكتروني  الاأمر 
الذي يحتم �سرورة التركيز على التوعية ال�شحية باأخطار الجلو�ص 
ل�شاعات طويلة  اأمام  اأدوات التكنولوجيا وبخطورتها على �شحتهم 
الج�شدية  والنف�شية،  مما  يظهر  حاجة  ملحة  ل�سرورة  تب�شيرهم 
وتوعيتهم  بمتطلبات  محور  ال�شحة  وال�شلامة  الرقمية.  كذلك  تم 
ح�شاب الاأو�شاط الح�شابية والانحرافات المعيارية لاإمكانية ت�شمين 
فقرات  محور  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  (الحقوق  والم�شوؤوليات 
الرقمية)  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية 
في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية 
في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني  عبيد،  وح�شاب  الن�شب  المئوية 
لل�شف المنا�شب لها، مع مراعاة ترتيب فقرات المحور تنازلًيا وفًقا 
لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين في الجدول (8)
الجدول (8)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (الحقوق والمسؤوليات الرقمية) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في 
الأردن من وجهة نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.








تبين مناهج التربية الوطنية والمدنية 
اأنها على ا�شتعداد لحماية حقوق 




تلتزم مناهج التربية الوطنية والمنية 
بتعويد الطلبة ذكر المواقع الاإلكترونية 




تحذر مناهج التربية الوطنية والمدنية 




مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن
من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة
يلاحظ  من  الجدول)  8  (اأنَّ  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم 
المواطنة الرقمية (الحقوق والم�شوؤوليات الرقمية) في مناهج التربية 
الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر 
معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم 
لواء  بني  عبيد  قد  �شُ نِّفت  �شمن  درجة  (متو�شطة)  وفًقا  لمعيار 
ت�شنيف  الاأو�شاط  الح�شابية  الوارد  في  ف�شل  الطريقة  والاإجراءات 
للفقرات ذوات  الرتب من (1) وحتى (9) واأن�شب ثلاثة �شفوف لها 
الثامن والتا�شع والعا�سر.
وربما يعزى ذلك اإلى رغبة  الفئة الم�شتهدفة بتكوين درجات 
من  الوعي  لدى  الطلبة،  في  مجال  اإدراك  المطلوب  منهم  في  محور 
الحقوق  والم�شوؤوليات  الرقمية،  وبخا�شة  طلبة  ال�شفوف  (الثامن 
والتا�شع والعا�سر الاأ�شا�شي) حيث تظهر الحاجة ملحة لتزويد الطلبة 
في  هذه  المرحلة  العمرية  بواجباتهم  وم�شوؤولياتهم  نحو  ا�شتخدام 
التكنولوجيا،  والمتمثلة  بتب�شيرهم  بحقوقهم  في  المواطنة  الرقمية 
التي  تهدف  اإلى  تعويدهم  ذكر  المواقع  الاإلكترونية  الم�شتخدمة 
في  الم�شاريع  البحثية  التي  تحث  عليها  كتب  التربية  الوطنية 
والمدنية،  وتحذيرهم  من  ا�شتخدامها  في  المجالات  ال�شلبية  كالغ�ص 
في  الامتحانات  و�سرقة  الواجبات.  كما  قد  يف�سر  ذلك  بالرغبة 
في  اإعداد جيل طلابي  رقمي  يح�شن  التعامل  مع  ما  هو  منا�شب  اأو 
غير منا�شب في  التكنولوجيا  الرقمية، لا  �شيما  واأن  الطلبة في هذه 
المرحلة العمرية تتزايد لديهم الرغبة في التفاعل مع ق�شايا واأدوات 
التكنولوجيا  وفق  رغباتهم  واأهوائهم،  وت�شير  ملاحظات  الباحثين 
الميدانية اإلى وجود ا�شتخدامات �شلبية في تفاعلاتهم ال�شخ�شية مع 
المواد والاأدوات المتاحة، اأو اأثناء تفاعلاتهم مع الاآخرين، مما يحتم 
�سرورة توعيتهم بحقوقهم وم�شوؤولياتهم في الع�سر الرقمي.
كما  يرى  الباحثان  ا�شتنادا ً لم�شاهداتهم  اأن  الطلبة  في  هذه 
المرحلة العمرية يزداد اإدراكهم لحقوقهم، وفي القت نف�شه تت�شاعف 
فر�ص تجاهلهم لم�شوؤولياتهم وواجباتهم في الع�سر الرقمي. كما تم 
ح�شاب الاأو�شاط الح�شابية والانحرافات المعيارية لاإمكانية ت�شمين 
فقرات  محور  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  (محو  الاأمية  الرقمية)  في 
مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الاأ�شا�شية في الاأردن من 
وجهة نظر معلمي ومعلمات الدرا�شات الاجتماعية في مديرية تربية 
وتعليم لواء بني عبيد، وح�شاب الن�شب المئوية لل�شف المنا�شب لها، 
مع مراعاة ترتيب فقرات المحور تنازلًيا وفًقا لاأو�شاطها الح�شابية، 
وذلك كما هو مبين في الجدول) 9 (.








ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




توفر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
اأمثلة لا�شتخدام التكنولوجيا ومناق�شة 
ما يمكن اأن يعتبر ملائم اأو غير ملائم
00.0433.8333.3476.6300.5233.3233.32متو�شطة92.174.3
446
تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة بالحقوق والم�شوؤوليات التي 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة بمبادئ المواطنة الجيدة تمهيدا ً
لت�شكيل جماعة من المواطنين الرقميين 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (محو الأمية الرقمية) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن من 
وجهة نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.






ت�شجع مناهج التربية الوطنية والمدنية على عمل 
دورات تدريبية للطلبة والمواطنين
76.1500.5400.0433.8400.0400.0333.32متو�شطة71.106.3
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يلاحظ  من  الجدول  (9)  اأنَّ  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم 
المواطنة الرقمية (محو الاأمية الرقمية) في مناهج التربية الوطنية 
والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي 
ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء 
بني عبيد قد �شُ نِّفت �شمن درجة (متو�شطة) وفًقا لمعيار ت�شنيف 
الاأو�شاط  الح�شابية  الوارد  في  ف�شل  الطريقة  والاإجراءات  للفقرات 
ذوات الرتب من (1) وحتى (5) واأن�شب �شفين لها التا�شع والعا�سر. 
وربما يف�سر ذلك ب�شبب طبيعة موؤ�سرات محور الاأمية الرقمية، التي 
تت�شمن  اإ�شارات  وا�شحة  لتفعيل  ا�شتخدام  التكنولوجيا في  العملية 
التعليمية  التعلمية  عمومًا،  وفي  مباحث  الدرا�شات  الاجتماعية 
والتربية  الوطنية  والمدنية،  لا  �شيما  منذ  بدء  عمليات  تطوير  كتب 
التربية  الوطنية  والمدنية  وفق  الاقت�شاد  المعرفي  التي  حر�شت 
على دعوة الطلبة لتفعيل توظيف اأدوات التكنولوجيا في التعلم من 
خلال الاأن�شطة المت�شمنة في كل در�ص لكن وجود هذا المحور بدرجة 
متو�شطة يف�سره الباحثان ب�شبب وجود تحديات تواجه المعلمين في 
التطبيق الفعلي لهذه الاأن�شطة جراء وجود معيقات مرتبطة بالبيئة 
المادية جراء عدم وجود جهاز عر�ص (الداتا�شو) في مدرا�ص مديرية 
تربية بني عبيد والمزار ال�شمالي، بالاإ�شافة اإلى المعيقات المرتبطة 






تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية م�شاركة 




تتناول مناهج التربية الوطنية والمدنية اإ�شارات 
وا�شحة لا�شتخدام التقنيات الرقمية في التدري�ص
76.1576.1476.6333.8333.8333.3233.32متو�شطة91.154.3
32
تت�شمن مناهج التربية الوطنية والمدنية م�شادر 
ومواد ي�شتطيع الطلبة الح�شول عليها من م�شادر 
رقمية كالمدونات والمواقع الاإلكترونية
33.3476.1576.1433.3333.8133.8176.11متو�شطة89.034.3
42
تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية بزيادة 
الوقت المخ�ش�ص للطلبة للتعلم حول التقنيات 
الرقمية وم�شاركة تلك المعلومات مع الاآخرين
00.0576.1476.1376.6276.6233.8176.61متو�شطة32.130.3
بالزمان، حيث يحدد ح�شة واحدة اأ�شبوعيًا لمبحث التربية الوطنية 
والمدنية، مما يحول دون تفعيل ا�شتخدام تلك الاأن�شطة التكنولوجية 
في غرفة ال�شف.
كما يعزو الباحثان ذلك اإلى عدم تفعيل ا�شتخدام التكنولوجيا 
في  التفاعل  مع  الاآخرين،  وعدم  وجود  اأي  اإ�شارات  وا�شحة  لتبادل 
تلك  المنجزات  التقنية  مع  الاآخرين،  بالاإ�شافة  اإلى  اقت�شارها  على 
الاأن�شطة فقط، اأي غياب ا�شتخدامها في التدري�ص الفعلي. كما يف�سر 
ذلك  اأي�شًا  بعدم  وجود  اأي  �شكل  لا�شتخدام  المدونات  الاإلكترونية، 
بل  اإن  جميع  الا�شتخدامات  اقت�سرت  على  زيارة  مواقع  اإلكترونية 
وت�شميم  عرو�ص  تقديمية.  فيما  تم  ح�شاب  الاأو�شاط  الح�شابية 
والانحرافات  المعيارية  لاإمكانية  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  (اللياقة  الرقمية)  في  مناهج  التربية  الوطنية 
والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي 
ومعلمات الدرا�شات الاجتماعية في مديرية تربية وتعليم لواء بني 
عبيد، وح�شاب الن�شب المئوية لل�شف المنا�شب لها، مع مراعاة ترتيب 
فقرات المحور تنازلًيا وفًقا لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين 
في الجدول(01).
الجدول (01)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (اللياقة الرقمية) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن من وجهة 
نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.






ت�شاهم مناهج التربية الوطنية 
والمدنية في تب�شير الطلبة بقواعد 




ت�شجع مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تحترم مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تهتم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بمراعاة الم�شتخدمين الاآخرين بعين 
الاعتبار عند ا�شتخدام التقنيات الرقمية
00.5400.0500.0433.3433.8376.6233.82متو�شطة01.125.3
15
مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن
من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة






تحر�ص مناهج التربية الوطنية والمدنية 
على الح�شول على تغذية راجعة من 
الاأخرين لتقييم ا�شتخدام التكنولوجيا 




ت�شجع مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة على ا�شتخدام الهواتف الخلوية 
للترا�شل في ال�شف حول مو�شوعات 
تتعلق بالدرو�ص
76.6400.5400.5233.3333.8276.1233.31متو�شطة53.173.2
يلاحظ  من  الجدول(01)  اأنَّ  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  (اللياقة  الرقمية)  في  مناهج  التربية  الوطنية 
والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي 
ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء 
بني عبيد قد �شُ نِّفت �شمن درجة (متو�شطة) وفًقا لمعيار ت�شنيف 
الاأو�شاط  الح�شابية  الوارد  في  ف�شل  الطريقة  والاإجراءات  للفقرات 
ذوات الرتب من (1) وحتى (7) واأن�شب �شفين لها التا�شع والعا�سر. 
ويعزو الباحثان �شبب مجيء ت�شمين فقرات محور اللياقة الرقمية 
�شمن درجة متو�شط اإلى وجود �شوابط مدر�شية لا�شتخدام الهواتف 
من  قبل  الطلبة  في  المدار�ص  الاأردنية،  حيث  تمنع  اقتناء  الطلبة 
للهواتف  الذكية  فت�شادر  تلك  الاأجهزة  بمجرد  العلم  با�شطحابها، 
مما ي�شير اإلى غياب الا�شتخدام الفعال للهواتف لدعم واإثراء العملية 
التعليمية التعلمية، وهذه ال�شوابط �شتنعك�ص �شلبًا على عدم توظيف 
اأدوات التوا�شل الاجتماعي من (في�ص بوك، ووات�ص اآب، وتويتر)، اأو 
ربما يعزى ذلك على عدم اقتناع الفئات الم�شتهدفة في هذه الدرا�شة 
من  جدوى  ا�شتخدام  (الوات�ص  اآب،  والفي�ص  بوك،  وتويتر)  في  دعم 
العملية  التعليمية  التعلمية،  لا  �شيما في ظل وجود محددات  زمنية 
مرتبطة  بالوقت  المحدد  للمبحث  بواقع  (54)  دقيقة  في  الاأ�شبوع 
تحدد  لخبرة  تعليمية  مطولة  بواقع  (5  -  6)  �شفحات  لكل  در�ص 
يعالج ق�شية وطنية حا�شمة. كما ربما يف�سر ذلك وجود قناعة تامة 
ب�سرورة تزويد الطلبة في ال�شفين التا�شع والعا�سر الاأ�شا�شي بقواعد 
اللياقة  الرقمية  في  تفاعلاتهم  مع  اأدوات  التكنولوجيا،  وب�سرورة 
احترام  الاآخرين  اأثناء  ذلك  الا�شتخدام  بق�شد  اإك�شابهم  مهارات 
حياتية  في  التفاعل  الرقمي،  تمهيدا ً لتدريبهم  وتمكينهم  من  اآليات 
�شبط �شلوكياتهم وردود اأفعالهم في التفاعلات الرقمية، لا �شيما في 
ظل وجود ظاهرة ا�شتخدام اأ�شماء وهمية في الح�شابات التكنولوجية، 
تتيح لهم التوا�شل مع الاآخرين عن بعد، مما يحتم �سرورة اعتماد 
قيم  اأخلاقية  تلزم  الاأفراد  باحترامها  وعدم  اإيذاء  م�شاعر  الاآخرين، 
وذلك عند وجود اآراء ووجهات نظر متناق�شة بين الطرفين. 
كذلك  تم  ح�شاب  الاأو�شاط  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لاإمكانية  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم  المواطنة  الرقمية  (الاأمن 
الرقمي  (الحماية  الذاتية)  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية 
للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات 
الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني  عبيد، 
وح�شاب  الن�شب  المئوية  لل�شف  المنا�شب  لها،  مع  مراعاة  ترتيب 
فقرات المحور تنازلًيا وفًقا لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين 
في الجدول (11)..
الجدول ( 11)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (الأمن الرقمي (الحماية الذاتية) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن 
من وجهة نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.








ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
الطلبة بمخاطر تزويد معلومات اأي 
�شخ�ص على ال�شبكة الاإلكترونية
76.1533.3433.8400.5376.1300.5276.62متو�شطة62.104.3
363
ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بتب�شير الطلبة بالاأخطار المحتملة 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
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ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تهتم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بتطبيق ما تعلموه الطلبة من اجل 




تتناول مناهج التربية الوطنية والمدنية 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
في ن�سر ثقافة الاأمن الرقمي في المجتمع
33.8433.3476.1433.8333.3300.0276.62متو�شطة32.181.3
يلاحظ  من  الجدول  (11)  اأنَّ  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  (الحماية  الذاتية)  في  مناهج  التربية  الوطنية 
والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي 
ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء 
بني عبيد قد �شُ نِّفت �شمن درجة (متو�شطة) وفًقا لمعيار ت�شنيف 
الاأو�شاط  الح�شابية  الوارد  في  ف�شل  الطريقة  والاإجراءات  للفقرات 
ذوات  الرتب  من  (1)  وحتى  (8)  واأن�شب  ثلاثة  �شفوف  لها  الثامن 
والتا�شع  والعا�سر.  ويف�سر  الباحثان  �شبب  ت�شمين  فقرات  محور 
"الحماية الذاتية" بدرجة متو�شطة وتحديدا ًلطلبة ال�شفوف الثامن 
والتا�شع والعا�سر  الاأ�شا�شي  ب�شبب تكرار دعوات  تاأكيد فهم  واإدراك 
طلبة هذه ال�شفوف تحديدا ًلمحاور المواطنة الرقمية، حيث تركزت 
تاأكيدات  ت�شمين  محاور  المواطنة  الرقمية  لطلبة  ال�شفوف  الثامن 
والتا�شع والعا�سر الاأ�شا�شي، وعدم وجود اإ�شارات لت�شمينها في كتب 
�شفوف  الرابع  والخام�ص  وال�شاد�ص  الاأ�شا�شي  التي  لم  تحظ  بن�شب 
ت�شمين تذكر، مما يحتم بالتالي �سرورة تزويدهم بفقرات تمكنهم 
من  حماية  ذواتهم  في  الع�سر  الرقمي،  لا  �شيما  واأن  التفاعل  مع 
اأدوات  الع�سر  الرقمي، يحتم مواجهة  العديد من المخاطر المحتملة 
الناتجة  عن  الجهل  وعدم  الدراية،  اأو  �شوء  الا�شتخدام.  وفي  جميع 
الاأحوال المت�سرر الوحيد هو الفرد نف�شه، لذا لا بد من تمكينهم من 
حماية اأنف�شهم وح�شاباتهم ال�شخ�شية اأثناء اندماجهم مع متطلبات 
الع�سر  الرقمي، وذلك بق�شد ن�سر الاأمن  الرقمي، وتجنيبهم بالتالي 
اأخطار  تعر�ص  بياناتهم  و�شخو�شهم  للج�شع  والا�شتغلال  من  قبل 
مخترقي الح�شابات الاإلكترونية. كما تم ح�شاب الاأو�شاط الح�شابية 
والانحرافات  المعيارية  لاإمكانية  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  (الو�شول  الرقمي)  في  مناهج  التربية  الوطنية 
والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي 
ومعلمات الدرا�شات الاجتماعية في مديرية تربية وتعليم لواء بني 
عبيد، وح�شاب الن�شب المئوية لل�شف المنا�شب لها، مع مراعاة ترتيب 
فقرات المحور تنازلًيا وفًقا لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين 
في الجدول(21).
الجدول ( 21)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (الوصول الرقمي) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن من وجهة 
نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.






ت�شاعد مناهج التربية الوطنية 
والمدنية الطلبة على ا�شتخدام الاأدوات 
التكنولوجية اأثناء العملية التعليمة
00.0500.5400.0376.1376.6200.0200.02متو�شطة10.156.3
72
ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بزيادة الوعي الرقمي في المجتمع
33.8300.0576.1476.6376.6233.3200.52متو�شطة12.136.3
53
تت�شمن مناهج التربية الوطنية والمدنية 
في محتواها اإ�شارات توعوية اجتماعية 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 




مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن
من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة






تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بتقوية بث ال�شبكات وتخفي�ص كلفة 
الا�شتراك بالاإنترنت و�شوًلا لعالم رقمي
33.3476.6333.3376.6376.1376.6133.31متو�شطة03.171.3
37
تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 
ا�شتخدام الاأجهزة النقالة اأثناء العملية 
التعليمية
00.0576.6276.6233.8276.6276.6133.31منخف�شة51.172.2
يلاحظ  من  الجدول  (21)  اأنَّ  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم 
المواطنة  الرقمية  (الو�شول  الرقمي)  في  مناهج  التربية  الوطنية 
والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي 
ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء 
بني عبيد قد �شُ نِّفت �شمن درجتين وفًقا لمعيار ت�شنيف الاأو�شاط 
الح�شابية  الوارد  في  ف�شل  الطريقة  والاإجراءات؛  هما:  (متو�شطة) 
للفقرات ذوات  الرتب من  (1) وحتى  (6)  واأن�شب ثلاث �شفوف لها 
الثامن  والتا�شع  والعا�سر،  و(منخف�شة)  للفقرة  ذات  الرتبة  (7) 
واأن�شب  �شٍف  لها  العا�سر.  ويف�سر  الباحثان  ت�شمين  فقرات  محور 
الو�شول  الرقمي  لفقراته  ال�شتة  من  اأ�شل  �شبعة  بدرجة  متو�شطة 
ب�شبب طبيعة متطلبات  الع�سر  الرقمي  الذي نعي�شه، حيث  اأ�شبحت 
ا�شتمرارية  الحياة  بدون  اأدوات  التكنولوجيا  لا  قيمة  لها،  بل  اإن 
تطورات  الحياة  �شملت  العملية  التعليمية  التعلمية.  وتم  انجاز 
متطلبات الو�شول الرقمي لت�شمل كافة المدار�ص الحكومية الاأردنية، 
و�شمل كذلك  التطور والتح�شين  التكنولوجي مرافق المدار�ص، والتي 
ت�شمنت  اإن�شاء  مختبرات  حا�شوبية  في  كل  مدر�شة.  وربما  يعزو 
الباحثان  ذلك  اإلى  طبيعة  كتب  التربية  الوطنية  والمدنية  التي  تم 
تاأليفها منذ ع�سر ال�شنوات الاأخيرة، حيث تم التركيز في كل در�ص من 
درو�شها على دعوة الطلبة لتوظيف الحا�شوب في تعلم محتواها. وقد 
�شاهم ذلك بزيادة الوعي المجتمعي ب�سرورة ا�شتخدام التكنولوجيا 
في  كافة  مجالات  الحياة.  ومما  ي�شجع  على  ذلك  انخفا�ص  الكلفة 
المالية �شواء ما يرتبط منها ب�سراء  الاأجهزة  النقالة  اأو الا�شتراكات 
ال�شهرية في حزم  الاإنترنت. في حين يف�سر  الباحثان ت�شمين فقرة 
رقم  (7) ون�شها  "ا�شتخدام  الاأجهزة  النقالة في  العملية  التعليمية" 
بدرجة  �شعيفة  ب�شبب  وجود  معيقات  تحول  دون  تنفيذ  متطلباتها 
المرتبطة  بعدم  توافر  اأجهزة  ذكية  لدى  جميع  الطلبة،  ومعيقات 
مرتبطة بمقاومة بع�ص المعلمين لتنفيذ تلك الفكرة، ولا �شيما في ظل 
كبر حجم الكتاب المدر�شي، وندرة عدد الح�ش�ص المخ�ش�شة لمبحث 
التربية الوطنية والمدنية والذي يقرر بواقع ح�شة واحدة اأ�شبوعيًا.
فيما  تم  ح�شاب  الاأو�شاط  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لاإمكانية ت�شمين فقرات محور مفاهيم المواطنة الرقمية (الات�شالات 
الرقمية)  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية 
في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية 
في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني  عبيد،  وح�شاب  الن�شب  المئوية 
لل�شف المنا�شب لها، مع مراعاة ترتيب فقرات المحور تنازلًيا وفًقا 
لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين في الجدول(31).
جدول ( 31)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (الاتصالات الرقمية) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن من وجهة 
نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.








تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية الطلبة 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية الطلبة 
على معرفة الو�شائل المتعددة للات�شالات الرقمية
00.0476.1400.5376.6200.0200.5200.02متو�شطة99.004.3
61
تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية الطلبة 
ب�سرورة الموازنة بين الحقوق المتاحة لهم اأثناء 
التوا�شل الرقمي مقابل الم�شوؤولية التي ي�شاحبها
33.8400.5400.5376.1333.3276.1333.82متو�شطة92.173.3
81
ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية الطلبة 
على معرفة متى تكون الو�شائل المتعددة للات�شال 
الرقمي ملائمة اأو غير ملائمة
76.1533.8376.6376.6233.8133.8200.52متو�شطة03.152.3
22
ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية على 
توعية الطلبة باإمكانية ا�شترجاع المعلومات 




ت�شجع مناهج التربية الوطنية والمدنية على 
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يلاحظ  من  الجدول  (31)  اأنَّ  ت�شمين  فقرات  محور  مفاهيم 
المواطنة  الرقمية (الات�شالات  الرقمية) في مناهج  التربية  الوطنية 
والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي 
ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء 
بني عبيد قد �شُ نِّفت �شمن درجة (متو�شطة) وفًقا لمعيار ت�شنيف 
الاأو�شاط  الح�شابية  الوارد  في  ف�شل  الطريقة  والاإجراءات  للفقرات 
ذوات الرتب من (1) وحتى (7) واأن�شب �شفين لها التا�شع والعا�سر. 
ويف�سر  الباحثان �شبب ت�شمين فقرات محور  "الات�شالات  الرقمية" 
بدرجة متو�شطة، و�شبب تقديم فقراته لطلبة ال�شفين التا�شع والعا�سر 
الاأ�شا�شي التطورات التي ح�شلت في المجتمع الاأردني، والتي اأ�شفرت 
عن انت�شار ا�شتخدام الو�شائط المتعددة للات�شال الرقمي بين الطلبة 
وباقي الاأطراف المعنية، �شواء اأكان ذلك داخل المدر�شة اأم خارجها، 
مما  ترتب  على  ذلك  �سرورة  ال�شعي  الجاد  نحو  تب�شيرهم  باآداب 
ا�شتخدامها، بغية تمكينهم من امتلاك المقدرة على  التمييز بين ما 
هو منا�شب وما هو غير منا�شب في قواعد الا�شتخدام.








تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية ا�شتخدام 
و�شائل الات�شال الرقمي بين الطلبة والمعلم، مثل 
الفي�ص بوك والوات�ص اآب وتويتر وغيرها
76.1533.3533.8376.1200.0200.5100.51متو�شطة62.189.2
وربما  يعزى  ذلك  ب�شبب  الرغبة  في  تزويدهم  ب�شوابط 
الا�شتخدام الم�شوؤول للاأدوات التكنولوجية، التي هي حق م�سروع لكل 
طالب، لكن م�شوؤولية كتب التربية الوطنية والمدنية تعنى بتب�شيرهم 
باأن هذا الحق الم�سروع في الا�شتخدام يقابله م�شوؤوليات وواجبات 
ينبغي الالتزام بها في الع�سر الرقمي، لا �شيما في ظل وجود ما هو 
جديد في عالم الع�سر الرقمي، الذي اأ�شبح بمقدور رواده ا�شترجاع 
اأي بيانات محذوفة، مما ي�شتدعي الاهتمام باإحداث الوعي الم�شوؤول 
عما تقوم به اأثناء ا�شتخدام تلك التقنيات الرقمية.
واأخيرا ًتم ح�شاب الاأو�شاط الح�شابية والانحرافات المعيارية 
لاإمكانية ت�شمين فقرات محور مفاهيم المواطنة  الرقمية  (التجارة 
الرقمية)  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية  للمرحلة  الاأ�شا�شية 
في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية 
في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني  عبيد،  وح�شاب  الن�شب  المئوية 
لل�شف المنا�شب لها، مع مراعاة ترتيب فقرات المحور تنازلًيا وفًقا 
لاأو�شاطها الح�شابية، وذلك كما هو مبين في الجدول (41).
جدول ( 41)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإمكانية تضمين فقرات مفاهيم المواطنة الرقمية محور (التجارة الرقمية) في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن من وجهة 
نظرهم، وحساب النسب المئوية للصف المناسب لها، مرتبًة تنازلًيا وفًقا لأوساطها الحسابية.






لا تتناول مناهج التربية الوطنية 
والمدنية اإ�شارات وا�شحة حول كيفية 
التعامل مع التجارة الرقمية (عك�شية)
33.8433.3376.1376.6233.3100.5233.32متو�شطة44.172.3
012
تب�سر مناهج التربية الوطنية والمدنية 




تبين مناهج التربية الوطنية والمدنية 
للطلبة العواقب التي يمكن اأن تترتب 




ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
في تبيان م�شوؤوليتها في م�شاعدة الطلبة 
واإعدادهم للتفاعل في الاقت�شاد الرقمي
33.8476.1433.8333.8133.3100.5176.11متو�شطة72.189.2
115
ت�شاعد مناهج التربية الوطنية والمدنية 
بتوعية الطلبة بالاأماكن الاآمنة 




تتناول مناهج التربية الوطنية والمدنية 
تعريفًا للطلبة حول بع�ص الق�شايا 
المرتبطة بعمليات البيع وال�سراء الرقمية
00.0533.3333.8333.8233.8176.6233.32متو�شطة64.127.2
217
ت�شهم مناهج التربية الوطنية والمدنية 
في امتلاك الطلبة للمعرفة والحماية 
والبيع وال�سراء في العالم الرقمي
76.6476.6376.1300.0300.5100.0276.61متو�شطة33.156.2
318
تقترح مناهج التربية الوطنية والمدنية 
ا�شتخدام خدمات البيع وال�سراء الرقمية 
في الكثير من المواقع الاإلكترونية
33.8376.6376.1200.0276.1133.8100.51متو�شطة22.183.2
55
مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الأساسية في الأردن
من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
أ. مزيد خيرو الشياب
د.هادي محمد طوالبة
من الجدول (41)  اأنَّ ت�شمين فقرات محور مفاهيم المواطنة 
الرقمية  (التجارة  الرقمية)  في  مناهج  التربية  الوطنية  والمدنية 
للمرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات 
الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم  لواء  بني  عبيد  قد 
�شُ نِّفت  �شمن  درجة  (متو�شطة)  وفًقا  لمعيار  ت�شنيف  الاأو�شاط 
الح�شابية الوارد في ف�شل الطريقة والاإجراءات للفقرات ذوات الرتب 
من (1) وحتى (8) واأن�شب �شٍف لها العا�سر.
ويعزو  الباحثان  ت�شمين  ورود  محور  "التجارة  الرقمية" 
بدرجة  متو�شطة  من  وجهة  نظر  معلمي  ومعلمات  الدرا�شات 
الاجتماعية، ويكون كتاب التربية الوطنية والمدنية لل�شف العا�سر 
الاأ�شا�شي  هو  الاأكثر  منا�شبة  لت�شمين  فقرات  المحور  في  محتواه، 
اإلى طبيعة المتطلبات  التي تفر�شها  "التجارة  الرقمية" من امتلاك 
ممار�شيها  لمهارات  حا�شوبية،  وقدرات  تقنية،  ون�شج  عقلي  ووعي 
بمتطلبات  البيع  وال�سراء،  لا  �شيما  في  ظل  عالم  افترا�شي  تعتريه 
الكثير من احتمالات الغ�ص والخداع؛ خا�شة مع طبيعة البيئة الريفية 
التي طبقت فيها الدرا�شة، حيث يكثر و�شع الحواجز والمعيقات اأمام 
تطبيق  الاأفكار  الاقت�شادية،  وغياب  الت�شجيع  والتحفيز،  لا  �شيما 
واأن  هناك  غيابًا  وا�شحًا  لدور  الكتب  المدر�شية  في  تثقيف  الطلبة 
بمتطلبات  التعامل  مع  الاقت�شاد  الرقمي،  الذي  يت�شمن  مواقع 
تجارية  اآمنة،  واأخرى  م�شبوهة  وم�شللة.  كما  قد  يف�سر  ذلك  ب�شبب 
كثرة  المعيقات  التي  يفتر�شها  البع�ص  اأمام  رواد  التجارة  الرقمية 
من  الطلبة، لا �شيما واأن الم�شاهدات المجتمعية  للباحثين ت�شير في 
مجملها اإلى وجود مبادرات طلابية نحو الاندماج مع عالم الاقت�شاد 
الرقمي بالبيع وال�سراء الاإلكتروني، مما ي�شير اإلى �سرورة تزويد مثل 
هوؤلاء الاأفراد بمتطلبات النجاح في تنفيذه.
ويلاحظ الباحثان عمومًا  اأن وجهات النظر المقدمة من قبل 
معلمي  ومعلمات  الدرا�شات  الاجتماعية  في  مديرية  تربية  وتعليم 
لواء بني عبيد، لاإمكانية ت�شمين محاور المواطنة الرقمية في مناهج 
التربية الوطنية والمدنية لمرحلة التعليم الاأ�شا�شي، قد انح�سرت في 
مناهج  ال�شفوف  من  ال�شابع  وحتى  العا�سر  الاأ�شا�شي،  مع  وجود 
ت�شخم  وا�شح  في  التركيز  على  طلبة  ال�شفين  التا�شع  والعا�سر 
الاأ�شا�شي وتجاهل مطلق لت�شمين محاور المواطنة الرقمية في مناهج 
التربية الوطنية والمدنية لطلبة ال�شفوف من الرابع وحتى ال�شاد�ص 
الاأ�شا�شي.  وربما  يف�سر  ذلك  ب�شبب  حداثة  طرح  مفهوم  المواطنة 
الرقمية  في  الاأردن،  اإذ  يترتب  على  ذلك  عدم  تقديم  محاورها  في 
بيئة تعليمية متدرجة الات�شاع عبر مناهج التربية الوطنية والمدنية 
لل�شفوف المختلفة، بل اإن  ذلك �شيوؤثر �شلبًا على تقديم مو�شوعات 
اأخرى في المواطنة، جراء التركيز على طرح محاور المواطنة الرقمية 
في  مناهج  ال�شفين  التا�شع  والعا�سر  الاأ�شا�شي،  لا  �شيما  واأن هناك 
عددا ًمن ال�شفحات المحددة لكل كتاب حيث يرى الباحثان اأن من 
الاأن�شب توزيع تلك المحاور وب�شكل منطقي في بيئة متدرجة الات�شاع 
على مدار مناهج التربية الوطنية الممتدة من ال�شف الرابع الاأ�شا�شي 
حتى العا�سر الاأ�شا�شي.
التوصيات:
بناء على النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة الحالية يمكن 
التقدم بالتو�شيات الآتية:
عقد دورات تدريبية لمعلمي الدرا�شات الاجتماعية بهدف  ♦
تمكينهم من اآليات توعية الطلبة بتطبيقات المواطنة الرقمية.




اإجراء درا�شات عن �شبل تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى  ♦
طلبة  المدار�ص،  بهدف  المحافظة  على  المنظومة  القيمة  في  الع�سر 
الرقمي.
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